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1. TILASTON LAADINTA
Tämä tilastotiedote sisältää poliisipiirien neljännesvuositilasto- 
lomakkeilla ilmoittamat tiedot poliisin tietoon tulleista rikoksis­
ta ensimmäisellä neljänneksellä 1980. Lisäksi siinä on lukuja tullin 
tietoon tulleista tullirikoksista, päihtymyksen takia säilöön otetuis­
ta, pysäköintivirheistä sekä eräistä muista poliisin toimintaa kuvaa­
vista tapahtumista.
Vuoden 1980 alusta otettiin käyttöön uudet rikosten tilastointilo- 
makkeet. Niiden rikosnimikkeistö on aikaisempaan verrattuna muuttu­
nut. Rikostapahtumien lukumäärä lasketaan kuitenkin samalla tavalla 
kuin vuonna 1979, joten tiedot ovat vertailukelpoisia niiden rikos- 
nimikkeiden osalta, jotka ovat pysyneet samoina. Rikosnimikkeistöä 
on muutettu seuraavasti:
1) Tilastosta on lomaketeknisistä syistä ja rikosten vähäisyyden 
takia jätetty pois
- virkarikokset RL 40
- sikiön lähdettäminen RL 22:5, 6
- valtio- ja maanpetos RL 11, 12
- ryöstäminen RL 31:3
- raharikpkset RL 37 •
2) Uusia nimikkeitä ovat
- ryhtyminen rikoksella saatuun tavaraan RL 32:4-6
- törkeä veropetos RL 38:11^
- murhapolton yritys RL 34:1-4
- huumausainerikokset jaoteltuna
- liikennerikokset uudelleen jaoteltuna
- työturvallisuuslakirikokset
Lisäksi tilastoon on otettu eräitä muita poliisin toimintaa ku­
vaavia tietoja, jotka eivät kuulu rikostilastoon, kuten itsemurhat, 
hukkuneet henkilöt, muut kuolemansyytutkimukset, kadonneet henkilöt 
hirvieläinkolarit (Ml. porokolarit) ja palonsyytutkimukset.
3) Aikaisempaa paremman kuvan saamiseksi rikollisuudesta esitetään 
tässä tilastossa eräitä täydentäviä tietoja joistakin rikoksista
- varkausrikoksista tiedot, kuinka paljon niistä on tehty iuvatta 
tunkeutuen asuntoihin, liikkeisiin, moottoriajoneuvoihin tai 
muuten luvatta tunkeutuen sekä kuinka paljon varkausrikoksista 
on myymälävarkauksia- tai näpistyksiä
- petoksista erikseen tiedot shekkipetoksista
- asiakirjan väärentämisistä tiedot, kuinka paljon niistä on ollut 
shekin ja muun yksityisen asiakirjan väärentämisiä, väärän mer­
kinnän aiheuttamisia yleiseen rekisteriin tai muun julkisen 
asiakirjan väärentämisiä
- kuolemantuottamuksista ja ruumiinvamman tai sairauden tuottamuk­
sista tiedot, jotka liittyvät pahoinpitelyihin, liikennejuo- 
pumusrikoksiin, liikennerikoksiin ja työturvallisuuden laimin­
lyönteihin
- virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja haitanteosta 
virkamiehelle tiedot, kuinka paljon niistä on kohdistunut polii­
sin henkilökuntaan
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- päihderikoksista tapahtumien lukumäärä
- törkeistä varomattomuuksista liikenteessä, kuinka paljon 
niistä on ollut nopeusrajoitusten rikkomisia
- varomattomuudesta liikenteessä tai muusta liikennerikoksesta 
moottoriajoneuvolla tiedot, kuinka paljon niistä on ollut 
nopeusrajoitusten rikkomisia, ajokortitta tai epäkuntoisella ajo­
neuvolla ajoja
4) Myöksin rikosnimikkeistön rakennetta on jonkin verran muutettu. 
Esim. moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto ja anastaminen on yh­
distetty, ryöstörikokset on järjestetty uudelleen jne.
Tämän tilaston pääryhmät poikkeavat aikaisempiin verrattuna eivätkä 
siten ole verrattavissa toisiinsa. Rikokset on ryhmitelty kymmeneen 
pääryhmään:
1. Omaisuusrikokset
2. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
3. Siveellisyysrikokset
4. Rikokset julkista viranomista ja yleistä järjestystä vastaan
5. Politiarikokset
6. Liikennejuopumus
7. Muut rikoslakia vastaan tehdyL rikokset
8. Päihderikokset
9. Liikennerikokset
10. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
Tilaston tuotantotekniikka on siis muuttunut 1.1.1980. Kunnittaiset 
rikostilastolomakkeet, päihtymyksen takia säilöönotetut ja poliisin 
ilmoittamat pysäköintivirheet on käsitelty atk:ta hyväksikäyttäen 
aikaisemman manuaalisen käsittelyn sijaan.
Tiedotteessa olevien tietojen lisäksi Tilastokeskukseta on saatavissa 
taulut
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lääneittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet lääneittäin ja 
kuukausittain.
r
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2. VERTAILU VUODEN 1979 I NELJÄNNEKSEEN
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli poliisin tietoon kuluvan 
vuoden tammi-maaliskuussa kaikkiaan 106 055 rikosta, joka on 6,2 
prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Rikos­
lakia vastaan tehtyjä rikoksia ilmeni 45 218 eli 3 228 enemmän kuin 
ensimmäisellä neljänneksellä 1979. Kasvuun vaikuttivat eniten varkaus- 
rikosten ja veropetosten lisääntyminen.
Varkausrikoksia tuli poliisin tietoon kaikkiaan 20 541. Lisäystä 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 9,7 prosenttia. Varkausrikoksista 
oli myymälävarkauksia tai -näpistyksiä 21,6 prosenttia, asunnosta 
luvatta tunkeutuen 9,5 prosenttia, liikkeestä 9,5 prosenttia ja 
moottoriajoneuvosta 10,3 prosenttia.
Asiakirjan väärentämisiä tuli poliisin tietoon tämän vuoden ensim­
mäisellä neljänneksellä 1 558, joista shekin väärentämisiä oli 
53,2 prosenttia. Veropetosten määrä oli 1 305, joista törkeitä 339.
Pahoinpitelyjen määrä on pysynyt jokseenkin muuttumattomana edelliseen 
vuoteen verrattuna. Kaikkiaan niitä tuli poliisin tietoon 2 893, 
joista törkeitä pahoinpitelyjä 371.
Liikennerikoksia tuli poliisin tietoon kaikkiaan 50 626 eli 2 530 
enemmän kuin vastaavana aikana 1979. Varomattomuutta liikenteessä 
tai muita moottoriajoneuvon kuljettajan tieliikenteessä tekemiä 
liikennerikoksia kirjattiin 45 962. Niistä nopeusrajoitusten rikkomisia 
oli 43,4 prosenttia.
Tullin tietoon tuli 673 tullirikosta, joista alkoholin salakuljetuksia 
oli 425. Päihtyneitä otettiin säilöön kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä 45 247 eli vähennystä oli 2 254. Pysäköintivirheis­
tä annettiin maksukehotuksia kaikkiaan 60 580, mikä on 4 842 enemmän 
kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
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1. UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN
I föreliggande statistiska rapport redovisas brott som kommit tili 
polisens kännedom under det första kvartalet 1980 enligt uppgifter 
som polisdistrikten meddelat pa kvartalsstatistikblanketter. Dessutom 
innehaller rapporten uppgifter om tullförbrytelser, som kommit 
tili tullens kännedom, berusade som tagits i förvar, parkeringsfel 
samt en del andra händelser som beskriver polisens verksamhet.
Fran och med början av ar 1980 togs nya brottsstatistikblanketter i 
bruk. Deras brottsnomenklatur har förändrats jämfört med tidigare. 
Antalet brottsfall uträknas dock pa samma satt som ar 1979, varför 
uppgifterna är jämförbara betraffände de brottsbenämningar som har 
blivit oförändrade. Brottsnomenklaturen har blivit förändrad enligt 
följande:
1) Ur Statistiken har av blankettekniska skäl (antalet brott har varit 
ringa) bortlämnats
- tjänstebrott SL 40
- fosterfördrivning SL 22:5, 6
- högförräderi och landsförräderi SL 11, 12
- ran SL 31:3
- myntbrott SL 37
I
2) Nya brottsbenämningar är
- befattning med brottsgods SL 32:4-6
- grovt skattebedrägeri SL 38:11^
- försök tili mordbrand SL 34:1-4
- narkotikabrott enligt indelning
- trafikbrott enligt ny indelning
- brott mot lagen om skydd i arbete
Dessutom har i Statistiken medtagits vissa andra uppgifter som 
beskriver polisens verksamhet sasom självmord, drunknade personer, 
andra dödsorsaksundersökningar, försvunna personer, hjortdjurs- 
kollisioner (inkl. älg- och renkollisioner) samt brandorsaks- 
undersökningar.
3) För att fa en bättre bild än tidigare av brottsligheten upptas i 
denna Statistik kompletterande uppgifter om vissa brott
- angaende stöldbrott uppgifter om hur stör del av dessa är be- 
gangna genom olovligt inträng i bostäder, affärslokaler, motor- 
fordon eller annat olovligt intrang samt hur stör del av stöld- 
brotten är butiksstölder - eller snatteri
- angaende bedrägerier särskilda uppgifter om checkbedrägerier
- angaende förfalskning av handling uppgifter om hur stör del av 
dessa har varit förfalskning av check eller annan enskild hand­
ling, förorsakande av oriktig uppteckning i allmänt register eller 
förfalskning av annan allmän handling
- angaende dödsvallande eller vällande av kroppsskada eller 
sjukdom de uppgifter som är anknutna tili misshandel, trafik- 
fylleribrott, trafikbrott samt försummande av skydd i arbete
- angaende valdsamt motstand mot tjänsteman och hindrande av 
tjänsteman uppgift om hur stör del av dessa varit riktade mot 
polispersonal
- angaende rusmedelsbrott antalet händelser
- angaende grov ovarsamhet i trafiken hur stör del som varit 
överskridande av hastighetsbegränsningar samt körning utan kör­
kort eller med fordon i oskick.
4) Ocksa brottsnomenklaturens Struktur har blivit nagot förändrad , 
Tex. olovligt bruk och tillgrepp av motorfordon har sammanslagits,
6ränbrotten har omgrupperats o.s.v.
Huvudgrupperna i denna Statistik awiker jämförda med tidigare 
och kan sälunda inte jämföras med varandra. Brotten har grupperats 
i tio huvudgrupper
1. Egendomsbrott
2. Brott mot liv och hälsa
3. Sedlighetsbrott
4. Brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
5. Politiebrott
6. Trafikfylleri
7. Övriga brott mot strafflagen
8. RuSmedelsbrott
9. Trafikbrott
10. Brott mot övriga lagar och förordningar
Den statistiska produktionstekniken har förändrats den 1.1.1980.
De kommunvisa brottsstatistikblanketterna, uppgifterna om berusade 
som tagits i förvar samt av polisen anmälda parkeringsfel har be- 
handlats med hjälp av ADB i' stallet for tidigare manuell behandling
Ytterom de i rapporten förekommande uppgifterna kan följande 
tabeller fas pa Statistikcentralen
- bratt som kommit till polisens kännedom efter län och manad
- berusade som tagits i förvar samt parkeringsfel efter län och 
manad
2. JÄMFÖRELSE MED I KVARTALET 1979
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar kom till polisens 
kännedom i januari-mars innevarande är inalles 106 055 brott, vil- 
ket är 6,2 procent mer än under motsvarande kvartal föregaende ar. 
Brotten mot strafflagen uppgick till 45 218 dvs. 3 228 flera än 
under det första kvartalet ar 1979. Till ökningen bidrog fämst de 
ökande tillgreppsbrotten och skattebedägerierna.
Antal tillgreppsbrott som kom tili polisens kännedom var inalles 
20 541. Ökningen jämfört med föregaende ar var 9,7 procent. Av 
tillgreppsbrotten var 21,6 procent butikstölder eller -snatteri,
9,5 procent genom olovligt intrang i bostad, 9,5 procent i affärs­
lokal och 10,3 procent i motorfordon.
Antalet förfalskningar av handling, som kom tili polisens kännedom 
under detta ars första kvartal var 1 558, av vilka 53,2 procent 
var checkbedrägerier. Skattebedrägerierna var 1 305 tili antalet, 
av vilka 339 var grova.
Jämfört med föregaende- ar har antalet misshandelsbrott förblivit 
nästan oförändrat. Av de 2 893 fall, som kommit tili polisens kän­
nedom var 371 grov misshandel.
Inalles kom det 50 626 trafikbrott tili polisens kännedom vilket 
är 2 530 flera än under motsvarande period 1979. Ovarsamhet i 
trafiken eller andra trafikbrott begangna av motorfordons förare 
registrerades 45 962. Av dessa var 43,4 procent överskridande av
hastighetsbegränsning.
/
Till tullens kännedom kom 673 tullbrott, av vilka.425 var smuggling 
av alkohol. Antalet berusade tagna i förvar under det första kvar­
talet av innevarande är var 45 247 dvs. en minskning med 2 254.
För parkeringsfel utfärdades inalles 60 580 betalningsanmaningar, 
vilket är 4 842 flera än under motsvarande tid föregaende är.
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Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen kehitys ensimmäisellä neljänneksellä 
vuosina 1976-1980 eräiden rikostyyppien osalta.
I följande sammanställning redovisas brottstalens utveckling under första kvartalet 
aren 1976-1980 för vissa brottstyper.
1/1976 1/1977 1/1978 1/1979 I/1980X)
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 32 279 41 419 41 776 41 990 45 218
Virkamiehen väkivaltainen vastusta­
minen -
Väldsamt motständ mot tjänsteman 318 309 312 293 314
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 800 1 049 892 940 954
Rattijuopumus - Rattfylleri 2 928 3 316 3 529 3 552 3 492
Pahoinpitelyrikokset - Misshandels- 
brott 2 262 2 650 2 520 2 793 2 893
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 272 257 331 335 371
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 113 131 106 148 216
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 17 978 19 234 19 002 18 718 20 541
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 1 175 886 921 832 713
Moottoriajoneuvon anastaminen ja 
luvaton käyttö -
Tillgrepp och olovligt bruk av motor­
fordon 1 742 1 519 1 425 1 360 1 353
Ryöstö - Rän 402 369 360 354 360
Kavallus - Förskingring 296 578 322 402 352
Petos - Bedrägeri 2 158 2 395 3 582 2 909 2 782
Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset -
Övriga brott mot strafflagen 8 282 9 869 9 726 10 521 11 961
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT1^ 10 808 11 617 12 966 9 815 10 211
Niistä - Därav: 
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 2 341 2 820 3 991 2 795 2 501
Huumausainerikokset - 
Narkotikabrott 1 654 4 077 3 274 449 259
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 42 281 45 423 48 562 48 096 50 626
1) Pl. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
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LANOS d j . HUS MICH. KAkEL PIO f  1NL.
BOROS
106055 1862 7 5522 3631 31485 14 504 382 13081 7470 4236 3756 5527 4o52 8038 d993 3961
45218 9770 2351 1336 14948 5750 253 5 79 7 2955 1560 1666 2244 1979 2850 3626 1579
33376 7720 18 35 1338 11581 4196 223 4153 1963 1067 1204 1580 1437 2105 2652 1215
14335 2895 79 8 520 4 830 1681 123 1869 911 510 463 670 657 929 1198 4 9 4
713 268 36 26 351 70 - 69 18 15 11 14 8 ¿5 113 1 9
5493 976 412 159 1409 9¿8 26 669 306 174 426 324 296 333 451 151
20541 4139 1246 705 6590 2679 149 2607 1235 699 900 1008 961 1287 1 762 664
194 3 197 155 o9 613 297 19 355 11b 107 24 72 72 112 96 60
1946 311 167 81 715 256 15 218 187 81 31 109 40 124 125 45
2109 46 7 63 . 69 754 169 14 289 98 88 147 106 53 148 165 78
2135 500 30 d 5 834 206 a 285 197 68 36 165 84 165 73 6 4
4432 1313 33 5 1 77 1526 586 14 521 191 76 167 305 240 160 574 72
1353 317 47 22 507 186 4 165 123 42 50 32 53 69 90 ¿2
59o 204 • 28 12 264 64 - 54 46 23 18 19 43 16 30 19
151 27 9 11 32 32 2 19 12 3 6 d 12 12 11 2
358 134 17 16 175 31 1 49 18 12 14 7 3 20 22 6
32 14 - 1 15 2 - 4 4 - 3 3 - - 1 -
21 l 2 1 1 4 - 5 1 ' 4 3 • - 2 1 - -
3543 401 153 31 1079 566 55 390 261 111 109 166 136 291 226 153
331 142 8 14 161 18 - 42 10 17 11 15 6 20 27 4
21 2 - •3 4 1 - 7 1 - - 2 l 2 3 -
¿247 86 7 180 229 930 281 1 337 101 86 32 83 70 91 124 6 1
535 137 21 24 177 53 8 67 42 13 16 25 13 72 40 9
2782 L0Ö4 201 253 1157 334 9 404 143 99 48 108 83 163 164 70
763 413 65 50 450 95 7 83 16 21 5 8 - 46 32 -
966 156 42 41 211 80 l 85 19 9 13 144 12 62 107 2 2 3
339 236 8 4 251 9 - 8 14 2 2 8 4 26 14 1
1558 875 52 157 94 7 102 - 225 33 12 11 36 53 j 7 75 27
329 543 27 70 582 53 - 85 15 3 1 15 8 9 4 6 1 2
540 247 12 84 277 27 - 119 16 5 5 19 26 15 23 8
25 19 -  . - 20 1 - 2 - - - -  . - 2 - -
103 6 6 13 3 67 16 - 7 - 2 - 2 1 1 2 5
13 3 1 1 3 3 - 2 - - - - 2 1 2 -
22 - - - 19 - - - - ' - - " - 3 -
749 65 21 16 165 85 2 87 43 .34 16 24 66 98 115 14
3810 Ü09 161 190 1316 493 11 538 208 149 148 182 139 219 286 121
21 3 _ 6 2 _ 3 _ 3 1 1 - 1 4 -
4 - - - - 1 - 1 1 1 — — — — - —
39 10 1 2 ÍÍ5 6 - 5 1
1
84
1 - 2 1 - 3 5
1923 542 108 78 773 235 6 249 73 42 84 76 98 143 60
371 64 11 12 118 35 1 57 20 11 17 29 22 14 33 14
59 5 93 27 82 138 83 4 121 63 26 22 30 15 46 41 6
84 8 - 2 16 13 _ 11 6 2 2 5 4 8 10 7
10 1 - 1 1 3 - 3 - - - 1 - 1 1 -
4 1 - - 2 - - 1 1 - - - - - - -
58
4
3
1
84
-
1 8 9
1 : 7 31 2 2 3 3
6
1
9 6
1
2
708 12 LO
1
22 8 112 86 32 30 57 28 10 49 50 26
60 5 - - 9 9 - 12 6 - 2 2 1 4 10 5
35 2 10 - 10 13 - 4 2 - 3 - 1 1 1 -
544 76 - 9 204 64 - 66 21 23 50 22 6 37 35 16
23 - - 1 1 2 - 3 2 2 2 4 - L 2 4
36 - 2 - 3 21 - 1 1 5 - “ 1 2 1 1
60 4 2 4 21 6 - 5 - - 7 3 10 3 2 3
216 36 14 2 77 30 1 21 7 4 3 30 9 16 15 3
28 5 3 _ 12 3 _ 4 2 - 1 b - - -
77 13 8 -r 24 15 - 6 5 2 - 1 2 8 11 3
l i i 18 3 2 41 12 1 i i - 2 2 23 7 8 4 -
1904 4 U 103 85 588 247 6 255 118 6 1 55 1 2 2 72 1 2 0 195 6 5
314 65 16 8 93 39 2 29 2 2 1 2 7 2 0 1 1 35 33 1 1
182 49 9 6 69 2 3 1 14 17 5 2 9 5 17 1 4 6
954 2 1 1 62 51 282 140 - 134 56 2 1 37 73 2 1 49 107 3 4
755 183 58 4 9 244 1 1 1 - 93 49 15 1 0 62 17 37 91 2 6
98 13 1 4 23 7 1 14 4 13 2 13 5 2 1 1 3
67 14 - . 4 2 1 3 - 6 1 0 - 7 1 4 4 9 2
324 95 2 0 15 12 6 45 2 34 18 7 l 1 0 ¿ 0 23 29 9
147 2 0 4 3 43 13 1 38 8 a 1 5 1 1 7 6 6
x) Ennakkotieto - ;• re; imi n:ir upo^ift 
1) Indelning i brotts.^rupoer pä svenska i. bilaga
l. ^ L u u t i i  r u t o ü .n r u u E L T  H i K O K s e r  U S n u t t à i n  - a « o r r  s u m  k j m m i r riu. p o u s c n s  k â n n é o o n  L e r c a  l a n
1. PJOSI.Iä L J a N M E j 19d0 - 1. K V A R T A L E t  1 9 8 0 * )
K U R U  H E L -  T U R K U  T A M -  L A ÄN1 - LAN
MAA SINK! A d O PE R E
RIKOS - BROTT H E C A H E L ­ T A M ­ U U D E N
L A N - S I N G ­ M E R ­ M A A N
OET F O R S FORS NY-
L A N O S
£-fclIiJSi£I_EllSJiUl.U_it2.»._iiJ_JA-44
L U 6 U â _ Y 6 5 I â A ü 8 42 177 30 64. 220
E-LllbUiIiLJ U U £ J U U S 3013 435 170 103 ’ 672
R A T T I j J u P U M J S  JA H U U M A A N T U N E E N A  
A J A M I N E N  23:1» 3 1350 165 64 l“/29 315
T Ö R K E Ä  R A T T I J U O P U M U S  2 3 * 2 21 4 2 220 8 7 66 501
M U U  L I I K E N N E J J U P J M J S  2 3 : 4 - 6 22 2 - • - 4
K U L K U N E U V O N  L J UV, J U O P U N E E L L E  23 : 7 299 28 19 8 52
G M U U T  R I K M & L A K I A  V A S T A A N  T E H D Y T
1257 175 3 8 54 294
K A U H A N K l  KK (JM I NE N 24 714 73 10 28 122
M U K H A P U L T T U  3‘*:lr4 51 12 - - 19
M U R H A P O L T O N  Y R I T Y S  34.'1-4 23 7 - 1 11
M U U T  R I K O S L A K I A  V A S T A A N  T E H O Y T  R I ­
K O K S E T  1 0 - 1 5 ; 1 6 - 1 9 ; 2 5 - 2 7 ;34S 5 - 1 6 * 1 8  
- 2 0 ; 3 6 : 9 - 1 2 ; 3 7 ; 4 0 : l - 5 * 6 A , 8 - 1 2 , 1 4 -21 469 83 28 25 142
H - J  M U U T  R I K O K S E T 6 0 6 3 7 66 5 7 31 7 1 1795 1 6537
H  PÄIHilEfr 1 K Q K S E T 2 7 6 0 1 0o4 197 158 1311
A L K O H U L I P i T .  A I N E E N  L U V .  V A L M I S T U S 126 - 1 3 10
T A P A H T U M A K E R T O J A 395 - 10 24 13
ALKOHCJLiPIT. A I N E E N  LUV. MY Y N T I 394 107 23 14 127
T A P A H T U M A K E R T O J A 3 5 6 8 6 2 2 0 0 9 '3388 290 2 2 0 3 0
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  L U V A T O N  
M A A H A N T U O N T I 37. 13 _ 15
T A P A H T U M A K E R T O J A 3 7 13 - - 15
A L K O H O L I  P I T U I S E N  A I N E E N  L U V A T O N  
H A L L U S S A P I T O  JA  K U L J E T U S 475 101 25 7 164
T A P A H T U M A K E R T O J A 518 101 2 0 7 163
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  N A U T T I M I N E N  
Y L E I S E L L Ä  P A I K A L L A 1429 732 89 132 811
T A P A H T U M A K E R T O J A 1 4 2 9 732 89 132 811
MU U T  A L K U H O L I  LAK I R l  K O K S E T 40 5 7 2 7
T A P A H T U M A K E R T O J A 4 0 5 7 2 7
H U U M A U S A I N E R I K O S 203 101 46 - 132
T A P A H T U M A K E R T O J A 58 1 8 5 1 7 6 133 - 54 6 9
T Ö R K E Ä  H U U M A U S A I N E R I K O S 12 12 - - 12
T A P A H T U M A K E R T O J A 171 171 - - 171
H U U M A U S A I N E E N  S A L A K U L J E T U S 33 7 3 - 27
T A P A H T U M A K E R T O J A 33 7 4 - 27
T Ö R K E Ä  H U U M A U S A I N E E N  S A L A K U L J E T U S 9 6 3 - 6
T A P A H T U M A K E R T O J A 10 6 4 - 6
H U U M A U S A I N E K 1 K K 0 M U S . 2 - - - -
T A P A H T U M A K E R T O J A 2 - - - -
l . L l l K E N N E R l K D K S E T 5 Û 6 2 6 5 5 5 8 2 5 0 0 1330 12176
T Ö R K E Ä  V A R O M A T T O M U U S  L I I K E N T E E S S Ä 79 13 2 1 21
N O P E U S R A J O I T U S T E N  R I K K O M I N E N  
V A R O M A T T O M U U S  L I I K E N T E E S S Ä  TAI M U U
34 3 1 ~ 6
L I I K E N N E R I K O S  M O O T T O R I A J O N E U V O L L A 4 5 6 8 3 5 2 1 9 2 1 6 5 1255 1 0956
N O P E U S R A J O I T U S T E N  R I K K O M I N E N 1 9 925 2 0 1 9 1141 4 6 6 50 7 *
A J O K O R T I T T A  A J O 2 4 9 0 169 336 32 4 6 8
E P Ä K U N T O I S E L L A  A J O N E U V O L L A  A J O  
L I I K E N N E J U O P U M U S  M O O T T O R I T T O M A L L A
3 6 6 7 221 101 79 1015
A J O N E U V U L L A
MU U T  L I I K E N N E R I K O K S E T  (ML. J A L A N ­
155 3 4 “ 24
K U L K I J A T ) 4 5 0 9 3 2 3 329 74 1175
J M U I T A  L A K E J A  JA A S E T U K S I A  V A S T A A N
I £ b Q X I . R l E Q 6 S £ I 7451 2 2 1 5 4 7 4 307 .3050
LAKI J U L K I S I S T A  H U V I T I L A I S U U K S I S T A 11 8 4 10 1 2 78
T Y Ö T U R V A L L I S U U S L A K I 41 - - 2 3
M U I T A  L A K E J A  JA A S E T U K S I A  V A S T A A N  
T E H D Y T  R I K O K S E T 6 2 2 6 2 2 0 5 473 30 3 29 6 9
2 K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  V A S ­
T A A N  T E H D Y T  R I K K O M U K S E T 2 3 9 3 797 295 222 900
3 T I t T O J A  ER. P U H I S I N  T E H T Ä V I S T Ä
*1T S E M U R H A T 2 4 5 26 10 3 70
H U K K U N E E T  H E N K I L Ö T 8 1 2 - 1
M U U T  K U O L E M A N S Y Y T U T K I M U K S E T 1788 314 100 61 507
K A D O N N E E T  H E N K I L Ö T 3 3 2 6 6 27 5 102
H I K V I L L Ä I N K U L A R 1 T 991 - - - 72
P A L U N S Y Y T U T K I M U K S 6 T 970 87 42 13 222
4 P Ä I H T Y N E E N Ä  S Ä i L Ö Ö N U T E T U T «♦5247 1 1 8 5 7 22 3 6 2 2 3 0 15 749
TUKUN- A H V Ê - H Ä ­ K Y M E N M I K ­ PUHJ. K U G - K ESKI V A A ­ O U L U N L A P I N
P U R I N N ANM. M E E N K Y M ­ K E L I N K A RJ. P I G N SUUM. SAN U L 6 A - L A P P ­
A S U  - A l a n d TAV. MENE S U N O R R A K U O ­ NELL. VA S A B U M G S L A N D S
BJ.
B U R G S
H U S M ICH. K A R E L P I O F INL.
8 3 - 132 67 32 37 69 32 50 66 14
570 15 520 319 216 167 203 228 266 320 117
2 2 4 6 185 96 55 48 66 85 . 103 • 107 56
303 8 268 192 133 99 117 120 147 183 51
4 - - 2 2 2 2 1 - 5 -
3 9 1 47 27 26 16 16 22 16 25 10
131 2 176 253 3 7 52 56 62 74 72 4 4
50 93 226 7 39 44 33 4 7 37 16
4 1 1 4 2 3 2 2 J 8 2
“  . " (5 ~ 2 “ “ “ 3 2 “
77 1 79 23 26 10 12 27 21 25 2 6
8 7 5 4 124 7284 4515 2 6 7 0 2 0 9 3 3 2 6 3 2673 5 1 5 8 53 6 7 2 3 B 2
3 1 3 1 269. 121 41 6 0 93 131 162 153 8 5
5 16 3 1 7 ¿ 7 14 11 24 8
18 - 91 4 1 8 106 79 15 52 8
4 6 - 43 19 14 5 13 6 0 12 21 34
3 4 6 2 - 1621 1970 52 51 10 8 0 1414 125 529 3 3 3 6
_ _ . . 18 1 • . • 1 _ 2
- ' - - 18 1 - - - 1 - 2
58 _ 39 21 e 14 14 17 63 57 2 0
52 - 39 21 8 . 14 14 67 63 57 2 0
140 1 179 51 16 33 34 24 74 49 1 7
1 4 0 1 179 51 16 33 34 24 74 49 17
11 - : 9 7 - 1 - l 2 2
11 -  . .9 7 - i - - l 2 2
4 7 - 2 - 1 5 15 - - 1
134 2 _ 1 _ 5 7 154 “ • _ 1
3 _ _ • ’ 1 _ _ _ 1 _ _ 1
4
3 - -
1
- - -
1
- - -
: 11
1
1 _ _ _ - - -
7371 117 6 2 7 9 4 1 2 4 2 3 7 0 18 3 9 2 9 2 5 22 9 7 4 3 7 3 4 6 9 3 2 0 6 2
12 _ 12 4 5 2 3 4 5 5 6
5 - 7 3 5 - : 1 2 2 1 2
6 6 2 9 103 5795 37 8 9 2 1 4 3 16 3 4 2 753 1943 4 1 2 5 4 1 8 8 18 2 5
3 3 2 2 22 2S 3 0 1754 986 497 13Ö1 648 1 7 3 4 1643 4 1 4
569 6 4 6 7 119 9 7 76 106 120 155 226 81
495 3 397 345 153 168 197 . 162 3 6 9 ¿ 2 5 158
26 - 9 19 7 16 5 4 21 ¿1 3
704 14 4 6 3 312 2 1 5 187 164 346 222 4 7 9 2 2 8
/
1070 6 716 2 7 0 2 5 9 191 265 245 623 521 2 3 5
2 3 0 _ 84 57 54 60 80 107 286 119 2 9
7 . 8 1 3 3 4 1 2 3 6
833 6 624 212 202 128 161 137 335 399 2 0 0
442 313 166 47 87 100 33 137 130 3 6
34 1 22 22 20 6 9 12 16 27 6
4 1 - - - 1 • - - - - 1
309 6 196 134 75 4 7 89 80 129 146 64
56 1 25 9 3 12 7 7 6 0 2 5 2 5
105 8 85 34 56 33 ia 17 41 157 3 6 5
152 5 108 52 4 1 22 36 52 u a 80 6 2
4 9 J 7 206 6 3 4 0 26 55 17 6 8 1 4 9 4 2 6 8 5 23 9 3 1961 3 4 5 4 1 6 0 3
- 10
2 .  POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN -  BROTT SQM KÖMMIT TILL  POLISENS K ^ E D O M  MftNADSVlS 
I .  VU OS INE LJÄNN ES  1980 -  I .  KVARTALET  1980 x) ,
K U K U  M A A  -  H E L A  L A N O E T
R I K O S  - o R O T T Y H T E E N S Ä  -  S U M M A K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R M U U T K U N N A T  - Ö V R I G A K O M M U N E R
YH T . l . K K 2. K K 3 . K K Y H T . l . K K 2 . K K 3 . K K YHT. l. K K 2 - K K 3 . K K
S U M M A 1 . H Ä N . 2 . M A N . 3 . M Ä N S U M M A l . M Ä N . 2 . M A N . 3 . M Ä N . S U M M A l . M Ä N . ¿ . H Ä N . 3 . H Ä N .
K A I K K I  R I K O K S E T 1 0 6 0 5 5 3 5 6 5 3 3 4 0 6 8 3 6 3 3 4 7 5 9 5 7 2 5 6 1 1 2 4 5 0 5 2 5 8 4 1 3 0 0 9 8 1 0 0 4 2 9 5 6 3 1 0 4 9 3
A - G  R I K O S L A K I A  V A S T .
T E H D Y T  R I K O K S E T 4 5 2 1 8 1 5 2 6 3 1 4 4 0 2 1 5 5 5 3 3 5 5 5 0 1 2 0 6 5 1 1 2 0 1 1 2 2 8 4 9 6 6 8 3 1 9 8 3 2 0 1 3 2 6 9
A O M A I S U U S R I K O K S E T 3 3 3 7 6 1 1 3 6 0 1 0 5 7 4 1 1 4 4 2 2 6 8 6 2 9 2 2 0 83 7 1 9 2 7 1 6 5 1 4 ¿ 1 4 0 2 2 0 3 2 1 7 1
V A R K A U S  2 8 : 1 1 4 3 3 5 4 8 9 1 4 6 1 2 4 8 3 2 1 1 7 1 8 4 0 7 0 3 6 2 9 6 0 1 9 2 6 1 7 8 2 1 9 8 3 813
T Ö R K E Ä  V A R K A U S  2 8 : 2 713 3 3  4 1 8 8 191 ’ 5 0 5 2 0 7 1 5 3 145 2 0 8 1 2 7 3 5 46
N Ä P I S T Y S  2 8 : 3 5 4 9 3 1 7 7 9 1 7 9 4 1 9 2 0 4 4 7 4 1 4 5 6 1 4 4 7 1 5 7 1 1 0 1 9 3 2 3 3 4 7 3 4 9
V A R K A U S R I K O K S E T  2 8 : 1 - 3  Y H T E E N S Ä 2 0 5 4 1 7 0 0 4 6 5 9 4 6 9 4 3 1 6 6 9 7 5 7 3 3 5 2 2 9 5 7 3 5 3 8 4 4 1 2 7 1 1 3 6 5 1 2 0 8
A S U N N O S T A  L U V A T T A  T U N K E U T U E N 1 9 4 3 • - • - - 1 2 9 6 - - - 6 4 7 - • -
L I I K K E E S T Ä  L U V A T T A  T U N K E U T U E N 1 9 4 6 - - - 1 6 7 6 - - - 2 7 0 - - -
M O O T T O R I A J O N *  L U V A T T A  T U N K E U T U E N 2 1 0 9 - . - -- ' 1 6 7 7 - - - 4 3 2 • - - -
M U U  K Q H O E  L U V A T T A  T U N K E U T U E N 2*185 - - •- 1 7 9 5 - - • - 3 9 0 - - —
N Y Y M Ä L Ä V A R K A U S  - N Ä P I S T Y S 4 4 3 2 - - - 3 8 9 6 - - - 5 3 6 - - -
M O O T T O R I A J O N E U V O N  L U V .  K Ä Y T T Ö Ö N O T T O  
TAI A N A S T A M I N E N  3 S : 6 A . 2 i  2 8 : 1 . 2 1 3 5 3 4 4 9 4 0 4 5 0 0 1 1 3 1 3 7 9 3 3 3 6 1 9 2 2 2 7 0 7 1 8 1  ^
V A R A S T E T U N  T A V A R A N  K Ä T K E N .  3 2 : 1 . 3 5 9 6 2 4 5 177 174 4 5 5 1 8 6 1 3 2 137 141 5 9 4 5 3 7
R Y H T Y M I N E N  R I K O K S E N  K A U T T A  S A A T U U N  
T A V A R A A N  3 2 * 4 - 6 151 5 2 6 0 3 9 1 0 5 4 2 3 8 2 5 4 6 1 0 2 2 1 4
R Y Ö S T Ö  3 l : l , 3 , * > 3 3 5 8 132 1 0 4 1 2 2 3 4 2 124 9 9 119 16 8 5 3
T Ö R K E Ä  R Y Ö S T Ö  3 1 : 2 . 3 . 4 * 3 3 2 16 9 7 2 8 14 8 6 4 2 1 1
K I R I S T Ä M I N E N  3 1 : 4 2 1 5 6 1 0 11 2 5 4 1 0 3 i 6
V A H I N G O N T E K O  3 5 : 1 - 3 3 5 4 3 1 2 4 0 1 0 2 6 1 2 7 7 2 5 5 7 8 6 7 7 8 4 9 0 6 9 8 6 3 7 3 2 4 2 3 7 1
K A V A L L U S . L I E V Ä  K A V A L L U S  2 9 : 1 . 3 i 4 0 : , 7 3 3 1 8 7 7 0 1 7 4 ’2 8 4 6 4 5 7 1 6 3 4 7 2 3 13 11
T Ö R K E Ä  K A V A L L U S  2 9 : 2 ;  * 0 : 7 2 1 11 3 .'7- 12 8 1 3 9 3 2 4
P E T O S  3 6 : 1 , 2 2 2 4 7 6 6 0 7 0 8 8 7 9 1 9 3 5 5 5 9 6 0 7 7 6 9 3 1 2 101 101 1 1 0
L I E V Ä  P E T O S  3 6 : IA 5 3 5 152 1 8 3 2 0 0 4 6 6 137 1 6 3 166 6 9 15 2 0 3 4
P E T O K S E T  3 6 : 1 . 1 A , 2  Y H T E E N S Ä 2 7 8 2 8 1 2 891 1 0 7 9 2 4 0 1 ’ 6 9 6 7 7 0 9 3 5 3 8 1 1 1 6 1 2 1 1 4 4
S H E K K I P E T O K S E T 7 6 3 • • . - • 7 3 8 - - T 2 5 - - — ' -
V E R O P E T O S  3 8 : 1 1 9 6 6 2 2 1 3 8 9 3 5 6 5 2 4 161 179 184 4 4 2 6 0 2 1 0 172
T Ö R K E Ä  V E R O P E T O S  3 8 : 1 1 * 2 3 3 9 2 6 6 3 0 4 3 3 1 5 2 5 6 2 8 3 1 2 4 1 0 2 12
A S I A K I R J A N  V Ä Ä R E N T Ä N .  3 6 : 3 - 8 !  4 0 : 6 1 5 5 8 5 4 8 5 5 0 ' 460 1 4 4 4 5 0 0 5 1 4 430 114 4 8 3 6 30
S H E K I N  V Ä Ä R E N T Ä M I N E N ‘8 2 9 - -. - 7 9 6 • - - - - 3 3 . - - -
M U U  Y K S I T Y I S E N  A S 1 A K .  V Ä Ä R E N T . 5 4 0 - - — , 4 8 5 - - - 55 - - —
V Ä Ä R Ä N  M E R K I N N Ä N  A 1 H .  V L .  R E K . 2 5 - - J2 3 - - — 2 - - —
M U U  J U L K I S E N  A S 1 A K .  V Ä Ä R E N T Ä N . 103 - - - 9 9 - - - 4 - - -
K O N K U R S S I R l K O S  3 9 13 . 7 4 2 5 4  • 1 - a 3 3 2
S A L A K U L J E T U S  3 8 : 1 2 2 2 e 11 3 2 2 8 11 3 - — - - .
M U U T  O M A I S U U S R I K O K S E T  2 9 : 4 ;  3 0 ;  33; 
3 8 : 1 - 6 A * 1 , 7 - 1 0 , 1 3 - 1 6 749 2 5 7 2 4 6 2 4 6 5 2 9 1 7 6 182 171 2 2 0 81 6 4 75
8 H E N K E E N  J A  T F R V P V I E E N  K Q H Q 1 S -
3 8 1 0 1 3 5 5 1 1 7 8 1 2 7 7
*
2 9 5 1 1 0 2 0 9 3 1 1 0 0 0 8 5 9 3 3 5 2 4 7 2 7 7
T A P P O  2 1 :l 21. 9 7 5 •' 9 5 3 1 12 4 4 4
M U R H A  2 1 : 2 4 - 4 . - • 2 - 2 - 2 - 2 — ■
T A P O N  TAI M U R H A N  Y R I T Y S  2 1 : 1 . 2 3 9 13 11 15 27 10 6 11 12 3 5 4
L A P S E N T A P P O  2 1 : 4 1 - • - l 1 - - 1 - - - -
P A H O I N P I T E L Y  2 1 : 5 1 9 2 3 7 0 6 5 4 5 6 7 2 1 5 9 3 5 9 3 4 4 8 5 5 2 3 3 0 113 9 7 1 2 0
T Ö R K E Ä  P A H O I N P I T E L Y  2 1 : 6 3 7 1 1 2 9 1 1 9 1 2 3 288 100 9 4 9 4 8 3 2 9 2 S 29
L I E V Ä  P A H O I N P I T E L Y  2 1 : 7 595 196 2 0 7 1 9 2 4 6 1 . 135 1 7 2 154 1 3 4 61 3 5 38
T A P P E L U  2 1 : 8 4 2 • - 2 3 1 - 2 1 1 - -
K U O L E M A N T U O T T A M U S  2 1 : 9 8 4 3 8 2 3 2 3 4 5 16 12 17 3 9 2 2 11 6
P A H O I N P I T E L Y N  Y H T E Y D E S S Ä 10 - - • - 7 - - - 3 ■ - - -
L I I K E N N E J U O P U M U K S E N  Y H T E Y O E S S Ä 4 . - — . - 3 - — - 1 - - —
L I I K E N N E R I K O K S E N  Y H T E Y O E S S Ä 58 - - - 2 7 - - - 31 - - i -
T Y O T U R V A L L I S U U S L A K I R I K O K S E N  Y H T . 4 - — . 3 - - - 1 - - -
M U U S S A  Y H T E Y D E S S Ä 2 - - - 2 - - - - - - -
R U U M I I N V A M M A N  T A I  S A I R A U D E N  T U O T T A -  '
H U S  2 1 : 1 0  7 0 8  2 3 8  2 4 6  2 2 4  4 8 5  1 5 0  1 8 1  1 5 4  2 2 3  8 8  6 5  T O
P A H O I N P I T E L Y N  Y H T E Y D E S S Ä 6 0 _ —• - 31 - - - 2 9 - -
L I I K E N N E J U O P U M U K S E N  Y H T E Y D E S S Ä 3 5 - - - 2 8 - - - 7 - - ' -
L I I K E N N E R I K O K S E N  Y H T E Y O E S S Ä 5 4 4 — — — 3 7 7 — - — 167 — — —
T Y O T U R V A L L I S U U S L A K I R 1 K 0 K S E N  Y H T . 2 3 - - - 14 ■ - - - 9 - - —
M U U S S A  Y H T E Y D E S S Ä 3 6 - - ¿ 8 ’s
10
- - 8 - - -
M1|UT H E N K E E N  J A  T E R V E Y T E E N  K O H D I S ­
T U N E E T  R I K O K S E T  2 1 : 3 . 1 1 - 1 3 !  2 2 : 5 . 6 6 0 2 4 16 2 0 3 7 1 3 1 4 23 1 4 3 6
C  S 1 V E E L L I S Y Y S R I K Q K S E T 2 1 6 9 5 5 1 7 0 1 6 6 72 4 3 5 3 4 8 2 3 8 17
A L A I K Ä I S E E N  K O H D I S T .  H A U R E D S  2 0 : 3 - 6 2 8 13 8 7 17 6 8 3 11 7 - . 4
V Ä K I S 1 N M A K A A M I N E N  2 0 : 1 7 7 2 5 1 9  ;• 3 3 65 19 17 2 9 1 2 6 2 4
M U U T  S I V E E L L I S Y Y S R I K O K S E T  2 0 : 2 . T - 9 111 5 7 2 4 30 ®6 4 7 18 21 2 5 1 0 6 9
1 9 0 4 6 5 4 6 0 0 6 5 0 1 5 4 9 5 4 0 4 7 6 5 3 3 3 5 5 1 1 4 1 2 4 1 1 7
V I R K A M I E H E N  V Ä K I V A L T A I N E N  V A S T U S T A ­
M I N E N  1 6 : 1  ' 3 1 4 1 0 7 8 4  . 123 2 3 7 77 6 3 9 7 7 7 30 21 2 6
K U H U I S T .  P O L I I S I N  H E N K I L Ö K U N T A A N 182 - ; - .. — 153 - — - 2 9 • - - —
H A I T A N T E K O  V I R K A M I E H E L L E  1 6 : 2 9 5 4 3 1 8 3 0 7 3 2 9 7 9 0 .274 2 4 3 2 7 3 1 6 4 4 4 6 4 56
K O H O I S T .  P O L I I S I N  H E N K I L Ö K U N T A A N 7 5 5 - - - 6 5 4 - - . - 101 - - —
P E R Ä T Ö N  L A U S U M A  O I K E U D E S S A  1 7 * 1 - 3 A 9 8 3 4 3 5 2 9 ' 84 2 9 3 2 2 3 1 4 5 • 3 6
P E K Ä T Ö N  L A U S U M A  E S I T U T K I N N A S S A  1 7 : 4 6 7 2 8 19 2 0 6 0 2 4 17 19 7 4 2 1
V I R A N O M A I S E N  E R E H O Y T T Ä M I N E N  1 6 : 2 0 A 3 2 4 1 1 0 1 0 5 109 2 7 6 91 9 0 95 4 8 19 15 14
M U U T  R I K O K S E T  J U L K I S T A  V I R A N O M A I S T A  
J A  Y L E I S T Ä  J Ä R J E S T Y S T Ä  V A S T A A N  16: 
3 - 2 0 , 2 1 - 2 5 ;  1 7 : 5 , 7 - 9 147 5 7 50 4 0 102 4 5 31 2 6 4 5 12 19 14
? t POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN -  BROTT SOM KOW.IT TIL L  POLISENS KÄNNEDOM MÄNADSVIS 
l .  VUliiUlliLJÄNNGS -  1. KV AhTAUi  19öO %i
K J k  li I A  A -  H F L ' A L A N L) E T
RIKOS -  JtNuTI YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄUEk MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KUMMUNER
y h t . 1 »KK ¿.KK 3 . KK Y H T. 1 , KK ¿.KK 3 . KK YHI . 1 .KK 2 .  KK 3 . KK
SUMMA i . mAn . 2 . HÄN. 3 .  HÄN SUMMA i . mAn . 2 . mAn . 3 . MAN. sUMMA I. M AN . 2.M AN. i .MÄN
U/AUA-XASIäAiJ d 42 261 287 294 671 209 • 221 241 171 52 66 53
£ _U .i l> tU £ lU U U £ U d JS 3 dl 3 1185 1136 1442 2461 774 754 933 1352 411 432 509
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 2 J : 1» 3 1350 454 426 470 846 291 263 292 504 163 163 178
TÖRKEÄ k A T T I J J O P J M J S  23*2 2142 640 665 037 1410 426 432 552 732 214 233 285
MUU L I I k ENn LJJJP U M JS 2 3 : 4 - 6 22 7 5 10 10 4 3 3 12 3 2 7
KULKUNEUVON L JU V . JUOPUNEELLE 2 3 :7 299 84 90 125 195 53 56 86 104 31 34 39
ii-WWl_LllSUiUtJ.A-XAiIAAlj_IfcäQXI
1257 353 526 378 888 230 405 253 369 123 121 125
RAUHANKlKKUMINEN 24 714 170 • 354 190 510 98 296 116 204 72 58 74
MURHAPUITTO 3 4 : 1 - 4 51 27 12 12 41 24 10 7 10 3 2 5
MURHAPuLTUN YR IT YS  3 4 : 1 - 4 23 8 3 12 20 b 3 11 - 3 2 - 1
MUUT RIKOSL AK IA VASTAAN T E H J Y T  R I ­
KOKSET 1 0 - 1 5 ; 1 8 - 1 9 { 2 5 - 2 7 ; 3 4 : 5 - 1 6 , 1 8  
- 2 0 { 3 6 : 9 - 1 2 ; 3 7 ; 4 0 : l - 5 , 6 A , 8 - 1 2 * 1 4 - 2 1 469 148 157 164 317 102 96 119 152 46 61 4 5
H - J  M U U T  R I K O K S E T 60 ö 37 20389 1^668 20780 40407 13546 13304 13557 20430 6843 6364 7223
H PA1UDLR1KL1KSEI 2760 876 668 1016 2322 724 710 868 438 152 156 126
ALKOHOLI P I I .  AINEEN LU V . VALMISTUS 126 49 39 38 56 22 18 16 70 27 21 22
TAPAHTUMAKERTOJA 395 - - - 199 •- - 196 - - -
A L K G H U L I P I T .  AINEEN LU V. MYYNTI 394 151 141 102 292 115 93 64 102 36 48 18
TAPAHTUMAKERTOJA 35686 - - - 34040 - - 1646 - - -
A L KO HO LIP IT OI SEN  AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 37 22 9 6 19 11 4 4 18 11 5 2
TAPAHlUMAKEKTOJA 37 • - - - 19 V - - 18 - - -
ALKO HO LIP ITO IS EN  AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJE TUS 475 171 144 160 303 113 90 100 172 58 54 60
TAPAHTUMAKERTOJA 518 - - - 298 - - - 220 - - -
A L KO HO LIP IT OI SEN  AINEEN NAUT TIM INEN 
Y L E IS E L L Ä  PAIKALLA 1429 396 442 591 1368 383 417 568 61 13 25 23
TAPAHTUMAKERTOJA .1429 - - - 1368 - - - 61 - - -
MUUT ALKU HOL ILA KIRIKOKSET 40 23 8 9 31 19 5 7 9 4 3 2
TAPAHTUMAKERTOJA 40 - - - 51 - - - 9 - - -
HUUMAUSAINERIKOS 203 55 62 85 199 54 61 84 4 2 1 1
TAPAHTUMAKERTOJA. 5816 - - - 5814 - - - 4 - - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 12 1 1 10 12 1 1 10 - - - -
TAPAHTUMAKERTOJA 171 - - - 171 - - - - - - -
HUUMAUSAINLEN SALAKULJETUS 33 7 20 6 32 6 20 6 1 1 - -
TAPAHTUMAKERTOJA 33 - - - 32 - - - 1 - - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 9 - 1 8 9 - 1 8 - - - -
TAPAHTUMAKERTOJA 10 - - - 10 - - - - - - -
HUUMAUSAINERI KKOMUS 2 - 1 1 1 - - 1 1 - L - '
TAPAHTUMAKERTOJA 2 - - 1 - 1 - - - -
50626 16904 16204 17518 32655 10864 10661 11130 17971 6040 5543 6388
TÖRKEÄ VARUMATTUMUUS L II K E N T E E S S Ä 79 14 41 24 37 6 22 - 9 42 8 19 15
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 34 - - - 14 - - - 20 - - -
VAROMATTOMUUS L I I K E N T E E S S Ä  T A I MUU 
L IIK EN NER IK OS  MOOTTORIAJONEUVOLLA 45883 L5147 14733 16003 29137 9586 9547 10004 16746 5561 5186 59 9 9
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 19925 - - - 11822 - - - 8103 - - -
AJO K O R T IT T A  AJO 2490 - - - 1463 - - - 1027 - — -
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 3687 - - - 2.228 - -  ' 1459 - -
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTOKITTUMALLA 
AJONEUVOLLA 155 45 46 64 117 32 37 48 38 13 9 16
MUUT L 1 IK E N NE R IK U K itT  (M L . JALAN ­
K U L K I J A T ) 4509 1698 1334 142 7 3364 1240 1055 1069 1145 458 329 3 5 8
7451 2609 2596 2246 5430 195.8 1933 1539 2021 651 663 707
LAKI J U L K I S I S T A  H U V I T I L A I S U U K S I S T A 1164 371 403 410 355 98 102 155 829 273 301 2 5 5
TYÖTUKVALLISUUSLAK1 41 11 10 20 22 6 6 10 19 5 4 10
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHOYT RIKOKSET 6226 2227 2183 1816 5053 1354 1825 1374 1173 373 358 442
2 KUNTIE N JÄRJESTY SS ÄÄN TÖJÄ  VAS­
TAAN TEHOYT RIKKOMUKSET 2393 820 733 840 2347 800 719 828 46 20 14 12
3 T I E T O J A  Ek .  P O L I I S I N  T EH TÄ VIS TÄ
ITSEMURHAT 245 82 74 89 163 54 53 56 62 28 21 33
HUKKUNEET HENKILÖT 8 3 1 4 4 2 - 2 4 1 1 2
MUU! KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET l  706 612 350 616 1205 414 372 419 583 198 166 199
KADONNEET HENKILÖT 332 115 102 115 264 92 87 85 68 23 15 30
HI P.V I ELÄ INKULARIT 991 541 284 166 105 55 33 17 886 486 251 149
PALUNSYY TUTKIMUK SET * 970 306 324 340 566 168 197 201 404 138 127 139
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT 45247 13578 14486 1 7103 39203 11806 12528 14869 6044 1772 1956 2314
i'< • L  l  i  -> l  • i 5 11. l u u , . T O L l l u i  h U u n j L I  , »»/il M i  Y.«t_L IMA S A I L U u N u T t T  J l  i k U m T 1 t n J A k . bT Y j S AA.n l O J L n V A S T A l b t T  n I K isG M U k S C I u L K Ä  h i r v i e l ä i n -
r ^ L ~ r .  1 1 iM .«N J A K j n . i A N  i u k a A--, - r tKUT I a u i l  K 0.1.11 T f i  L L P i j L  I S t  n  S .s a n ;* £ O U H ,  HL.r \ JbAu)£ bGM T A G 1 I  h 1 F O K V A R , £ J k  S E E L  S L k  MOI
i r . J . J l - iG  ->7AU.> uin S A M I  H J u r \ I J J J f . b K l / L  L  l j  1 UN  t h E f - r t K U KU T T S u K U P P . J t l i KUM MUN
L m j I K / . «  : Ji. , V J U . . 1 , . ;  L J Ä P J t b  1 9 8 0  - F G R b I A  i \ V A R T A L E T 19 ii J X;
k  1 K u b K Y H M A - H k 0 f I S G K J  P P !:ui?r ii oiu r
k IK u K -  IM A I ­ HEN­ 51 VuEL- RIKOK­ P O L i - L l l - MUU! P A IH - L I I - MUU i KUNT. P A I H -  HIRVI*
SET SU J S- KEEN LISYYb SET T I A - KtNN E- R l K U b L .U E R l - KfcNNL— k l K U K - JÄKJ . TYNfcfc- ELÄIN-
Y H - 1 KUk - JA RIKOK­ JU LK . K IK U K - JUUPU - VAS- KUKSET R IK GK - StT VA bT . NÄ KQLA-
T E l n s A ¿l I TERV. SET VIRAN­ - bE T Mdb TAAN K Ub - bLT OVkluA K I K— SAI L .  Ri  r
ALLA EGfcN- KOHU. S E J - OMAIS. POLI - T k A - T tH uYT  rikOTT TK A- Bku r r NOH. O TE TU T HJORT-
HKOTT UUMS- RIKOK­ L 1 G— VAS T . T I E- E I K - RIKOK­ F I K - FUKSE- BERU- OJURS*
LÄÄNI -  L mG ukon SET HET S — OHUT 7 d ko TJ tYLL t — SET Hk UTT t  L SLR SAUL KOLLJ-
K J N I A M U i l U  -  KUMMJNIYP URUTT bRGTT MUT KL 42 , Kl UVkluA MuT SOM SIONER
KUNTA -  MJ.VWw . * MUT U E F . 4 3 ,4 4 0KUT r KUMM. T A G IT S
L I V  C . MYN- SL 42 MOI S L Uk UN. l FÖK-
HÄLSA J I G H . 4 3 ,4 4 STAUo. VAK
K U K U  M A A  -  HELA LANULT 10b055 bb 3 76 3810 216 1904 842. 3613 1257 2760 50626 7451 2393 45247 991
iIUi l£^ äÄÄ t._LdÄJi -=. _U]iL Äii Ui - .LA^ 3148 5 11581 1316 77 5 id 220 d72 294 1311 12176 3050 900 15749 72
K AJ Pd N oIT -  S T Ä lJEK 27934 10694 1221 6ö 558 215 735 254 1291 10026 ¿8 74 9 00 15256 22
MOul k UNNa I -  u Vk IGA KUMMUNLR 3551 dB? 95 n 30 5 137 40 20 2150 176 - 493 50
HELS luK I -  H -:i. 5I':OPOR8 1 862 7 7 72 J dO 9 36 *» 1 J 177 435 175 1084 5558 2215 797 11857 - -
cSPuU -  KSUO 2 318 d l l 80 14 43 11 od 32 80 995 164 2 7 72o 3
h a n k o  -  ::a ..’oj 190 66 5 - 3 - 13' 1 1 74 22 - 51 3
HYVINKÄÄ -  •: V f :! n iu 614 250 3C 1 9 5 21 5 22 239 32 - 5*1 -
JARVLnPÄÄ 630 166 ¿2 2 7 7 18 3 11 375 19 22 266 -
KARJAA -  KARU 2 7o 9 o 8 _ 3 _ 8 _ 11 150 _ _ 97 5
KAKk k ILA ¿52 68 6 1 - 2 10 - 1 160 4 -  - 22 6
KAU.NIAImL n -  GRADULLA n 42 8 - - - 7 - - 15 l 1 43 -
KERAVA -  KGRVO 413 172 15 1 9 2 12 5 2 159 36 6 219 -
LOHJA -  LOJO 2/7 82 17 - 7 “ 22 1 1 .139 8 - 244 “
LOVI ISA -  LOVTSA 189 80 5 _ 3 _ 6 3 1 87 4 2 74 _
PGKVUl. -  BORGÄ 380 i 1 5 20 2 5 2' 11 4 11 192 • 18 11 308 -
TAMMIbAAKi -  3K3NÄS 189 80 8 1 1 5 9 8 3 67 7 2 74 2
VANTAA -  VANDA 3506 94b 186 8 50 4 75 17 63 1811 344 32 734 3
ARTJÄ RVI -  ARTSjj 9 3 “ - - “ 1 1 " 3 1 - 2 1
ASKOLA 36 8 1 _ i _ 2 1 1 17 5 3 _
INKOO -  INGÄ • 35 37 2 - - - 3 - - 42 1 - 3 5
KARJALOHJA -  KARISLOJO 5 4 - - - - - - - 1 - - 1 -
KIRKKONUMMI -  KYRKSLÄTT 322 97 17 - Z - 9 8 6 144 39 - 68 6
L A P IN JÄ R V I -  LAPPTRÄSK 76 6 - “ - " - 69 l , - 3 2
L IL JE ND A L 15 1 1 _ _ _ _ _ _ 8 5 _ 4 _
LOHJAN KUNTA -  LOJO KOMMUN 204 59 9 - 4 - 13 - - 91 28 - 61 1
MYRSKYLÄ -  MÖRSKOM 26 6 2 - - 1 2 2 - 12 1 - 5 -
MÄNTSÄLÄ" 312 53 5 - 1 1 5 2 1 230 14 - 33 -
NUMMI 159 11 1 - 1 - 3 - 2 139 2 " 1 1
NURMIJÄRVI 451 162 10 2 6 - 18 15 2 226 10 _ 43 e
U K I M A T I I L A 215 49 10 - 3 - 12 2 - 135 4 - 60 4
PERNAJA -  P2RNÄ 95 5 - 1 - - 5 - 1 81 L - 8 2
POHJA -  POJO 32 18 - - - - 5 1 - 7 1 - 9 -
PORNAINEN -  30RGNÄS 12 7 - - 1 " 2 - - 2 - - 1 i
POKVUUN MLK -  BORGÄ LK. 235 67 2 _ 1 _ 12 _ 3 144 6 _ 43 6
PUKKILA 14 1 - - - 1 - - a 4 - - 1
PUSULA 85 19 1 - 1 - 2 1 - 59 2 - - 2
RUOTSINPYHTÄÄ -  STRÖMFORS 31 o - - - - 3 - - 22 - - - 2
SAMMATTI 5 1 - - ' - “ - 4 - - ~
S i p o o  -  srsBO 221 57 7 2 4 _ 6 _ 2 133 a _ 27 1
S I U N T I O  -  SJTJM)2Ä . 53 23 2 - - - 1 1 - 20 6 ■ - 4 2
TENHOLA -  TENALA* 31 10 2 - 1 - 1 - 1 13 3 - - -
TUUSULA -  TUSBY 477 96 12 6 - 2 I b 5 - 312 26 - 32 3
V I H T I 345 79 L I “ 4 l 13 L 1 228 7 ” 62 ~
IURUN_JA_ PO blJ. LÄÄ iM l - _ 1 B 0  UCH 
LJub UL£a iLy3_Li)0 14504 4196 493 30 247 83 570 131 313 7371 1070 442 493 7 105
KÄJPUNG1T -  STÄJER 10609 3591 404 26 217 65 397 92 276 5021 720 435 4472 35
MJUT KUNNAT -  UVkIGA KUMMUNER 3695 « 0 5 89 4 30 18 i  73 39 37 2350 350 ' 7 465 70
TURKU -  ÄBO 5522 1835 161 14 103 30 170 38 197 2500 474 295 2236 -
HARJAVALTA 196 46 4 - - - 7 3 - 124 12 - 47 1
H U I T T I N E N 246 31 o - 3 ö 5 - 2 185 6 - 82 7
I k A A L I N L N 186 26 2 - 2 - 6 1 1 144 4 ; - 33 -
KANKAAnPÄÄ ¿73 49 6 - 10 3 U 5 3 168 - 15 1 54 -
K U K E M Ä k I  -  KUMO 134 6 0 . 10 _ 1 - i l _ 1 45 6 51 I
L u 1 MAA 141 45 5 - .3 * 3 1 - 72 10 4 73 1
NAANTALI -  HÄD3HDAL 213 69 11 - 5 - 23 1 1 90 13 5 i l l 2
PARAINEN -  PARGAS 69 . 28 1 - - - 6 - - 30 4 - 26 2
PAKKANU 136 L5 8 3 2 L L2 4 3 80 a 76 76 5
PUKI -  UJORNUBOHG 1580 690 86 3 5 o’ a 4b 10 35 570 68 29 1020 7
RA1S IU -  RUSO 400 -111 10 2 5 i 16 4 2 244 5 6 104 2
RAUMA -  TAUKO 679 25o 45 3 18' 10 20 17 12 256 42 8 245
SALO 361 118 21 1 5 l 22 2 5 176 10 6 131 3
J J b i  K A  JPUNn i  -  UY 3 T AD 396 141 18 - 4 3 19 6- U 163 31 2 91 1
5 P o L - U s lN  U l T U iH  T u l i t  L i ( U k O k S E T  t P Ä IH TYN E IN Ä '■ jÄ I L u u N L T t T u r ,  MJ NT I cN 
k U LA k t f JA KUNHAN MUNAAN - i l k u lT  SUM KUMMIT T I L i  P u U S E N S
m .MMu N A L t j k J N M u VJAUJUK SAMT h J ukTU JU R SKU LL 1 S Iu HEk c T T lK  d«UTTSGRUPP
JÄRJESTY  »¿A A N TbJE n  VA S TA IS ET  K l k k UMJKSk T »EKA H lR V lE L Ä lN -  
KÄNNLUUM i  8fc«UiACfc »CM T A J U »  1 F iiK V A k»  Fu k S E E IS IK  MUT 
UCH KUMMUN
LiUUiNAiN.; 1 VJu j U lL JaiJNL» 1980 - FtiX U A  K V A x U l E T WiiO *>
K l -K o S K Y H M A - - ti k o T I » ti K U P P KITIT \l' iVR• OH
K I k UK- bMAl- HEN­ SlVECL* KlKUK- R U U ­ U l - MUUT PÄi H- L U - MUUT KJNT. PÄI H— HIRVI-
SE1 suuS- KEEN U S Y Y S  s e t TI A- XENNE- k U u SL.u EKI- KENNL- KiKUK- JA k J. TYNEt- ELÄIN-
YH- klKLIK-• JA KJKGK- JiJLK. klKUK-■ JUUPU­ VAS- KOKSET kiKuK- SET VAST. NA KULA-
TcENSÄ »ET T£kV. »ET VIRAN- ScT MUS TAAN K U j- »ET ÖVRIGA K IK- »ÄIL. kiT
ALLA EiitN- KUMO. »ED- UMAiS. PULI- TKA- TEHDYT oKUTT T KA­ BRUTT KuM. UIEIUT HJGRT-
bROTT UUM»- RIKOK­ LTU- VAST* 1 1E- E1K- klKUK- PI K- FJk j E— 8ERU- OJUKS-
L ÄÄN t - LAN bkOTT SET HtIS- QkUTT BkuTT PYlLt- SET ÖKOTT ELSEk SAOE KULL 1-
n u n t a m u u Tu  - k u m m j n t y p 8RUTT ÖROTT MOT KL 42, Kl UVklliA MUT SUM SIUNER
KUNTA - MUT ‘ UFF. A 3, AA ÖRUTT NOMM. t Aji rs
LiV U. MYN- SL 42 MUT SL UK DN . I PÖK-
HÄLSA U lyH. 43,44 ST ADJ. VAK
V A M M A L A 2/7 6 5 8 - 6 - 17 - 3 166 12 1 90 3
A L A S T A k U J3 V l - - 2 4 - ■2 15 - 3 3
A S K A I k l .N - VILLNAS A 2 - - - - - - - 2 T * - “ -
AU R A 32 5 - - 2 - - - - 15 10 - 4 *
DRAtiSF J A R u 23 8 ~ • - - 1 " “ 5 9 “ 1 *
E U R A 123 20 1 _ - 13 - - 82 7 - 27 3
E U R A J O K I  ■ -o3 17 3 - - - o 2 - 33 2 - 7 4
H A U K K U 73 6 4 - - - o 1 - 54 2 - 12 1
H G N K A J U K 1 24 4 3 - - ■- 4 2 - 11 - - - -
H O U T » K A « l  - HOUTSKÄR 3 “ “ 1 - " - 2 ~ ~ “
HÄMELNKYki- - TAVASTKYRO 320 21 8 - - * 6 - - 2 8 0 5 27 5
INIÖ — - — — — — — - - — — - — —
J Ä M I J Ä R V I U ' 1 1 - - - 3 - ~ 8 - -
'
2 1
K A A K I N A  - S:T KARIMS ¿21 46 7 - - 1 10 2 - 147 8 18 -
K A L A N T I 85 16 4 “ - 1 3 3 10 34 14 “ 37 1
K A U N A I N E N 16 3 _■ - - _ _ 1 - 12 - - 2 -
K A R V I A 3* 5 - • - 1 - 7 l 2 ¿^ 1 .2 2 1
K E I K Y Ä IA 3 - - • - - 1 - - 10 - - 2 1
K E M I Ö  - KIMITO 40 6 3 - 1 - 2 2 18 8 - 9 2
K I H N I Ö ¿1 " 2 “ 1 1 2 - 14 1 4 4 1
K I I K A L A IB 6 _ - _ - • - 1 - 11 - - 1 1
K U K K A 30 3 2 - - - 2 - - 23 •- - 5 3
K I I K O I N E N 22 2 - - - - L - - 19 - - - 2
K I S K U 13 7 - -  . - - 1 - - 5 - - 4 2
K I U K A I N E N 20 7 1 “ ~ 2 " 9 1 ” 5 ”
K O D I S J O K I 1 - - - - - - - ■ - 1 - -
K O R P P O O  - KORPO 7 3 1 — - • - - 2 - - 1 - - -
K U SKI TL 35 8 1 l - - - 1 1 22 1 - - 1
K U L L A A 26 1 - - - T - - -  : 25 - - 1 1
K U S T A V I  - GUSTAVS 2 1 “ “ ~ - - “ 1 “ —
K U U 5 J O K 1  ' A - - - - - - • 1 - » 3 - 1 -
K Ö Y L I Ö  “ KJULO 2 2 3 7 3 - 12 - 2 - . — 44 155 - 100 1
L A I T I L A 187 28 7 ' -• 2 2 o 1 2 137 2 - 22 : 3
L A PPI U 3 - - ■ - - - 1 6 1 - l 1 -
L A V I A 23 ' 2 “ “ ~ - - " " 21 “ “ 3 ~
L E M U 13 5 1 - 1 - - • - : - 6 _ • - 2 -
L I E T O 104 13 4 - 1
* 1
4 1 3 70 8 - 9 -
L O I M A A N  K U N T A  - LOIMAA KOMMUN 74 11 2 - 1 4 • - - 48 7 1 10 6
L O K A L A H T I 10 - - - - - 1 - 8 1 - - -
L U V I A 76 8 2 ~  • " - - - 64 2 “ 6 2
M A R T T I L A 13 1 - - - L - _ n - - 8 1
M A S K U 39 17 2 - ■- 1 1 1 - 16 1 - 4 1
M E L U  LÄ 25 7 1 - - ~ 1 - - li 5 - 8 •' -
M E R I K A R V I A 56 5 1 - 1 - 2 - 2 41 . 4 - 4 3
M E R I M A S K U 5 1 ” ” “ ~ 1 “ : ' -  • 1 . 2 ~ ” ~
M I E T O I H I N 8 1 1 - - 1 1 4 - - - -
M O U H I J Ä R V I 3B .7 1 - ' - - 3 3 - 21 - 2 -
M U U R L A 33 5 - - - - - - - 28 - - - -
M YNÄMÄKI 86 13 4 - 1 1 2 - 1 59 5 - 4 2
N A K K I L A 64 12 1 ~ “ ~ 4 - ~ 42 5 11 ~
N A U V O  - NAOU 16 3 1 - - - 2 i - 3 6 - 1 -
N O u K M A R K K U  - NORRMARK 129 20 2 - . - 5 6 1 3 91 1 - 13 2
N U U S I A I N E N 52 . 3 . 1 • - - - - ■ " - - 47 1 - 1 1
U R I P Ä Ä 24 3 - - - - 3 1 - 1 11 5 - 5 -
P A i M I U  - PEMAR 137 42 2 1 1 " 10 3 “ 7 0 8 “ 14 *
P E R N I Ö  - BJÄRUÄ 56 Ib 1 2 - 1 4 - - 29 1 - 3 2
P E K T T E L l 25 14 2 - - - 1 - - 7 1 - 4 3
PIIKKI j - PIKIS B6 17 1 - 1 1 3 1 1 53 8 - 3 -
P O M A R K K U  - PÄMARK 44 9 - - 1 - 5 - - 27 2 - 12 -
P U N K A L A I D U N 63 3 “ - “ " 4 " 53 3 _ 3 2
P Y H Ä R A N T A 41 Ib - - - _ l - -  ■ 19 i - 3 2
P Ö Y T Y Ä 41 7 . - - - - 1 - - 28. 5 - 6 -
K A U H A N  M L K  - RAUMO LK. 76 15 - - - . 1 6 1 - 52 1 - 3 1
R U S K O 15 7 - - - . - 1 - - 6 1 - 2
eR Y M Ä T T Y L Ä  - RIMITO li 3 1 ” 1 ~ 4 2 ” 2
» A U V O  - U G U 16 6 - - 1 - - - - 5 4 - 3 -
S I I K A I N E N ‘ 16 1 - - - - 1 -• 2 7 5 - 5 -
S U U U E n NI EM 1 27 2 1 - - - 5 - - 19 - - - -
S J U M U S J A k VI 77 6 - - - - 1 - - 70 - - 3 3
SÄK Y L Ä 47 7 3 ~ - " 5 1 1 26 4 ~ . 14 “
JÄRKI »A l b  - PIM;1Y 3 1 - - - - 1 - 1 - - - -
5 .  M i T o ^ . f  I J L L L i . r  K l KUK, í í . T , P A I i1 1 Y N j_ L N Á  j Ä I L s/Gh UIE Í J 1 ,  KUNTIEN J Ars JE  l TY j j<AANI C JEN VA j T A l S t  f K I k k UMUKSEI j LKÄ H l « V 1ELÄ I N -
f s U i . 4 r . i r  ¡s ¡ r J JGf.Y . -tMAf ,  J A  K u .jN A h  MUKA4N --  J kü  1 T ¿Gr t  KUMMIT T IL L  PÜLijfcNS R Ä N h fc O O M , UEk JSAUL SLi'1 T A G I I i 1 KURVA«. ,  F UK SEELStk MUT
K u r , l j l i u i _ A  u r . í J f ú f s f j I A U u U K  S A M T  H J  Uk TU J U k SKl'j LLlSlUNLf* E F T L K Gr UTTSGRUPP uuF1 KUMMUN .
i  M M . , 1  .#(. ¡ V J u j I ' f - L J / í i « N L i  1 Y B 0  -  F j r f i l A  KVAKTALET I 9 cJJ  Xj
K 1 K o S K Y H M Ä 3 K U T T S G A U P P M H " ?  R N i r Ä T -  j 'n .  cv üjp
R I K U K ­ ÜMA Í- H t N -  S1 VI:EL* R I K U K - P U U - L I I ­ MUUT P Ä I H - L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH^ H IR V 1 -
SI I 3UU s - REEN L I  SYY 3 SET U A KENNE— R I kUSL. . 0 E R I - KENNE— K I K U K - JÄ*  J . T Y N t E - E L Ä I N -
Y H - K I K U K - JA RIKUK--  j u L k « k j k u k - JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST • NÄ ' KO LA-
T L fc N 3 A SLT T EK V. SEI V IR A N - SET MUS TAAN RUS- SET ÜVK1GA R l K - S Ä K . R Í T
ALLA E iG EN— KUHÜ. SE 0 - OMAIS* P O L I - TRA - fEHUYr BRGTT TKA- BKUTT KÜM. UTE TU T HJ Q R T -
a R u ir DÜMS- K I K Ú K -  L I G - V Ä ST .  T I E - F I K - M I k Uk - F I K - FÜRSL--  8E KU - 0 JU R S -
L Ä Ä N I  -  L A N ÜK Ü T 1 SET H E T S - BRüTT 8RUTT F Y L L t - SET BROTI ELSEK SAOfc K Ü L L I -
K U N T A . U o T O  -  K U M U U N I Y P BRUTT 3KUTT MOT KL 4 2, Rl UVKlGA MUT SU M S10NER
K L I u T m  -  K u u  U h MÜT ü F F .  4 3 , 4 4 ' 6R0TT KÚMMá l A G I T S
L I V  G. MYN- S L 4 2 MOT SL OKON. I FÖR-
HÄLSA ü IG H . *»3, 4 4 ST AUO . VÁK
T A l V A u ^ A L u  -  ? .'VoALA 14 1 - -• - 1 1 0 2 - -
T A R V A S J O K I  I V 3 , - - 1 - - 1 3 2 - 3 7
U L V I L A  -  JLVJ3Y 1 7 1 2 6 2 1 - 2 4 2 1 3 2 2 - 1 1 -
V A H T L  1 “ - - “ “ " “ 1 “ “ "
VAMPULA lö 1 _ - - 1 - - 14 - - - .1
VEHMAA JO 3 - - - 1 - - 2 4 2 - 2 -
VlLKUA - - - - - - - - - - • r -
V I l J A n k A l A  6 4 - - - - - - 2 - 1 -
VÄSTANFJÄRD 6 - -  ■ - - - 1 1 4 • -  ’
YLÄNE 17 6 “  ~ “ '
1 7 - 3 1
AHVENANMAA -  ¿LAN J 3 d2 223 1 1  1 6 -  . 15 2 1 1 1 7 6 - 208 6
KAUPUNulT -  jTÄUEK 281 1 9 3 8 5 - 4 1 1 68 1 - 204 ,  -
MUUT KUimNAT -  ÖVRIGA KOMMUNEK 101 30 3  1 1 1; . • • - 11 1 - 4y 5 - • • 4 • 6
MAARIANHAMINA -  KARIEHAMN 281 193 8 - -  • 5 4 1 1 68 1 -  ■ 204 : -
BRÄNDÖ - - - - • ( - -  . - - • -  ' - -
ECKERÖ - - - - - - - -• - - - '4 -
FlNST*ÖM 26 7 1 - - - 2 - - 15 1 - 2 3
FÖGLÖ 3 1 1 T - - * - “ 1 “ “ - “
GETA ■ -• - -  . - ■ -  ' - - >  ' - ; . i
HAHMARLAUU . 5 - L - - - - - - 4 - - ; -
JOMALA 36 14 - - 1 - 3 1 - 16 1 - -  • -
KUML1NGE - - - - - -  ■ -■ - - - - - - -
KÖKAR 1 “  ' - • “ “ i ~ • —
L6MLANU 9 - - - - - 4 -  ■ - 5 - - -
LUMPARLAND 1 -  • -r - - - - - - 1 - - -  •
SALT VIK  ~ * 16 7 - 1 - - i - - 5 2 - 1 7
SUTTUNGA - - ' - - - - - - - - - - -
SUND 4 1 - - - - 1 - - 2 - - 1 4
v Aru ö - - - - - - - ' - “ - - -
HÄMEEN LÄÄN I ^IAVASl£HllS _LÄN 13381 4153 538 21 255 132 520 178 289 6279 716 313 6340 85
KAUPUNGIT -  STÄOER 8966 3258 418 11 216 106 342 113 254 3728 . 518 312 5663 14
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 4115 895 120 - 10 39 24 178 65 35 2551 198 1 657 Tl
HÄMEENLINNA -  TAVASTEHUS 1201 406 31 2 30 10 39 5 24 609 45 25 581 1
FORSSA 342 111 8 - - • 5 1 15 4 6 174 18 6 116 1
LA HT I 2110 985 120 3 53 12 . 102 38 51 672 74 43 1519 -
MÄNTTÄ 81 22 - ' - 3 - 7 1 1 94 3 2 73 -
NOKIA 284 86 15 ** 11 “ 20 ~ 6 140 6 2 150 5
R I I H I M Ä K I 619 165 23 2 17 • 10 ¿9 3 - 346 24 i 496 -
TAMPERE -  TA^ISRPORS 3631 1338 190 2 85 64 103 54 158 1330 307 222 2230 -
T O I J A L A 181 58 8 1 2 4 4 i - 95 6 5 174 -
VALKEAKOSKI 444 74 17 1 8 19 4 3 286 32 5 206 7
VIRRAT - VIRDOIS 73 13 6 - 2 7 4 1 5 32 3 l 138 “
ASIKKALA ai 21 7 _ ! 4 12 - - 34 2 - 21 2
HATTULA 175 44 3 l - - 5 - - 117 5 - 6 1
HAUHO 37 7 1 - - - 2 1 - 23 3 - 12 -
HAUSJÄR VI 105 8 2 1 2 - 3 - - 88 1 - 2Ó 2
HOLLOLA 273 85 32 1 ó 9 30 2 105 3 • 33 1
HUMPPILA 122 8 1 _ _ _ 1 - 10 67 35 _ 2 2
JANAKKALA 299 64 4 - - - 6 1 - 220 4 1 60 3
JO KIO I NE N 58 21 - - - - 2 1 - 34 -  • - - 1
JUUP AJO KI 23 3 I - 4 - 3 1 1 Ö 2 - 13 -
KALVOLA 59 7 - - 1 ” ' “ ” 2 49 “ “ 2 5
KANGASALA 317 67 14 _ 3 7 9 5 196 16 • - 102 -
KOSKI HL 21 6 1 - ■ - - 3 - - 11 - - -
KUHMALAHTI 4 1 - - - - - - - 3 - - l -
KUOREVESI 11 4 - - ■ - - - - 1 5 1 - 4 -
KURU 14 5 - - - - 1 -  • - 7 1 ~ - i
KYLMÄKUj KI 20 5 1 - 2 1 1 - - 8 2 - 2 1
KÄRKÖLÄ 73 14 5 - - - 6 - - 42 3 - i l -
LAMMI 92 15 - - - - 3 - 1 69 4 - 14 Í
LEMPÄÄLÄ 231 62 2 - i 2 8 - - 137 19 - 40 3
LUPPI 110 36 3 - 1 - 5 - 1 63 1 15 9
LUUPiUiNEN
LÄNGELMÄKI
31 7 6
65 20
2
2
12 ■ Á 3 1
42 l - l  1
- 15
3 .  P U l U S l N .  T I E T O O N  T ü l L l tT K I K U K S L T » P Ä I H T Y N E E N Ä  SÄ'ILÜöNUTEfÜT# K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J E N  V A S T A I S E T  R l K K Ü N U K S E T  S E K Ä  HlftVIELÄIN- 
K U L Ä R i l  rlli\üSRYrtNÄN JA K O N N A N  M U K A A N . -  B K O T T  SGM K U M M I T  TILL P O L i S E N S  K Ä N N E D Ü M *  B E k U S A D E  SGM T A G I T S  1 F Ö R V A R .  F Ü K S E E L S E R  MOT 
kUM.IJNÄLA I K O N I N G S T A O G O k SAMT H J O R T O J U R S K U L L I S I Ü N E «  6 F T E R  8 R O T T S G R U P P  OCfi K U M M U N
LNj IMMAINEN VUu ü NLLJXKn ES 1980 - FUKSTA KVÄRIALEI
K I K Ü S R Y H M Ä
RIKOK­ ÜMAI- HEN­
SET suus- KEEN
YH­ RIKUI­ JA
TEENSÄ SET TERV.
ALLA ■ tGEN- KOHO.
BKuTT DUMS- RIKOK­
LÄÄNI - LAN
KUNTAMUUTO - KUMMUN!YP 
KUNTA - KUMMUN
8R0TT SET 
BROTT 
MQT 
LIV 0. 
HÄLSA
NASTOLA 491 49 9
ORIVESI 215 32 3
PADASJUKI 63 16 2
PIRKKALA 133 44
PÄLKÄNE 79 20 9
RENKO 104 26 -
RUOVESI 67 29 3
SAHALAHTI 12 1 “
SOMERO 132 17 2
TAMMELA 146 25 1
TUULOS 20 1 1
URJALA 69 22 3
VESILAHTI 10 4
VIIALA 81 24 -
VILPPULA 44 13 -
YLÖJÄRVI 199 57 4
YPÄJÄ 32 5
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE.LAN 74 70 1963 ¿06
KAUPUNGIT - STÄDER 5436 L 716 177
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 2034 ¿47 31
KOUVOLA 810 246 44
ANJALANKOSKI 380 90 10
HAMINA - PPEDRIKSHAMN ¿29 69 14
IMATRA 656 244 23
KOTKA 1640 561 53
KUUSANKOSKI 461 95 14
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND 1260 411 19
ELIMÄKI 299 11 4
IITTI 2 LT 19 1
JAALA 33 6 ~
JOUTSENO 296 59 7
LEMI 33 8 1
LUUMÄKI 237 7 1
MIEHIKKÄLÄ 15 4 -
NUIJAMAA 19 1 '*
PARIKKALA 147 15 1
PYHTÄÄ 73 10 1
RAUTJÄRVI 75 • •• 5 2
RUOKOLAHTI 95 19 -
SAARI 18 , 2 -
SAVITAIPALE 47 3 2
SUOMENNIEMI 21 3 -
TAIPALSAARI 24 9 2
UUKUNIEMI 4 1
VALKEALA 191 20 4
VEHKALAHTI 162 41 4
VIROLAHTI 16 3 -
VILMAA 12 1 1
MIKKELIN 1 ÄÄNI - SlT H1CHELS LAN 4236 1067 149
KAUPUNGIT - STÄDER 2009 677 96
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER 2227 390 53
MIKKELI - SjT MICH3L 857 399 26
HEINOLA 228 74 13
PIEKSÄMÄKI 259 88 . 22
SAVONLINNA - NYSLOTT 665 116 35
ANTTOLA 3 ~ “
ENONKOSKI 18 9 -
HART CL A 207 46 2
HAUKIVUORI 27 6 •-•
HEINOLAN MLK - HEINOLA LK. 184 10 4
HEINÄVESI 67 9 2
HIRVLNiALMl 31 5 -
JOROINEN 184 19 6
R O T T S G K U P P *;h u t  s y h m ä t -ö v r . g r u p p e
SIVEEL" R I K O K — 
L I S Y Y S  SET 
K I K U K -  J U L K .  
SET V I R A N -  
S E D -  U M A I S .  
L I U -  V A ST. 
HE IS- B R O T T  
Ö R ü T T  HUI 
O F F .  
M Y N -  
U IGH.
116
100
18
16
1
13
P Ü L l -  L l l -  
T I A -  K E N N E -  
R 1K O K -  J U O P U ­
NET M U S  
poti- t r a ­
u e -  F l K -
B R U T T  F Y L L t -  
KL  42, RI 
4 3 , 4 4  
SL 42 
4 3 * 4 4
21
10
5
5
8 7
5
4 2
l
61
42
16
3
16
7
87
70
17
10
16
13
32
14
16
3
1
10
101
31 
14 
12
32 
64
21
56
2
12
' 2 1
M U U T  P Ä I H -  
R l k Ü S L . U E R I -  
VAS- K C K S E T  
TA A N  R U S -  
TfcHUYT B R U T T  
R I K O K ­
SET
O V R I G A  
BRUTT 
MUT SL
9
25
4
12
12
5
L U -  M Ü U T  KONT. 
K E N N E -  R I K O K -  JÄRJ. 
R I K O K -  SET V A ST. 
SET ÜVKlvSA R 1 K -  
IR A -  B R U T T  KU M .  
F I K -  F Ü R S E -
B K O T T  E L S E R
M U T
K O M M .  .
U R ÜN.
STAOG.
363
156
37
53
25
73
¿3
91
107
15 
35
4
46
16 
109
26
3
10
45
416
252
103
265
566
305 
6 33 
263 
183 
27
213
18
216
6
\ l
119
52
53 
66
25
15
103
9
7
303
116
84
429
3
3
141
17
133
19
130
19
1
1
1
2
13
2 70 
208 
62
29
7
5
25
11
71
12
2
259
107
152
34 
13 
25
35
3
23
3
9
3
2
10
87
P Ä I H ­
T Y N E E ­
NÄ
SÄIL.
O T E T U T
B E R U -
SA O E
SOM
T A G I T S  
1 F Ö R -  
VAR
26
66
14
7
4
271
31
3
1
7
2
25
20
30
H I R V I -
E L Ä I N -
KQJ.A-
R1T
H J O R T -
O J U R S -
K Q L L 1 -
S l O N E R
166 2428
786
66
189
267
501
105
514
10
19
461
9
2
1
20
21
1
14
2
11
16
613
142
266
296
1
$
9
16
19
32
5
22
10
3
34
5
29
4
1
. 12
f  • '
5. P u L U s l N  T i t T u u N  T O L L t L I  RIKOKSET » PÄIHlYNfcbNÄ SÄILÖÖ NOTET UT,  KUNT IE N  JÄR JE STY ¿SÄÄNl «j J t N  VASTA IS E T  RIKKOMUKSET ¿EKA H l K V I E L Ä l N -  
n J L A K I T  KI r>Jik YHMAN JA KUNNAN MUKAAN -  U K o l I  SOM ROMMIT T U L  POLISENS KANNEOOM, öERuSAÖE SOM TAG1TS I FÖRVAk ,  FORSEELSER MUT 
KU.1MUNAIA Uk ONINGSTä J o UR SAMT HJu RT.OJUKSKULL I S  IGNEK EFTER oRUTTiQHJPP UCH KUMMUN
EN ^H rt ÄlN L.J  VUOSI NELJÄNNES 1980 -  FÖhSTA KVARTALET 1980 X)
K I K G S R Y H M Ä - O K O T r 5 G R U P P MUi.l.' RYHMÄT- ÜVR. GRUPP:
R I K O K ­ U M A I - H E N ­ SI VL EL' R I K O K ­ P O L I - L I I ­ MU U T P Ä I H - L I I ­ MU U T K U NT. P Ä I H ­ H I R V 1 -
SET S U U S - K E E N L I S Y Y S SET t i a K E N N E — R I K U S L . 0 E R 1 - K E N N E — R I K O K ­ J ÄRJ. T Y N E E ­ E L Ä I N -
Y H ­ R I K O K — JA R I K O K ­ J U LK. R I K O K ­ J U O P U ­ V A S ­ K O K S E T R I K O K ­ SET VAST. N Ä K O L A -
T E E N S Ä SET T E RV. SET V I R A N ­ S E T MUS TAAN R U S - SET O V R I G A K1 K - S Ä1L. RIT
. A L L A EGfcN— K O H O . SEO- O M A I S . P O L I - T R Ä - T E H D Y T  B R O T T T R A - B ROTT KOM. O T E T U T H J O R T -
B R O T T OCJMS- R I K O K ­ L I G - V A ST. TIE - F 1 K -  ' R I K G K - F I K - F Ü K S E - B E R U - O J U R S -
L Ä Ä N I  -  LAN ö R O T T SET H E T S - B R O T T B R O T T F Y L L E - SET B K O T T E L S E R SA O E K 0 L L 1 -
K U N T A M U O T O  - k u m m u n t y p B K O T T B R U T T M U T RL 42, RI O V R I G A M U T SOM S I O N E R
K U N T A  - KO.-1MJJ» MUT O F  F . 43, 44 B R U T I KOMM. T A G I T S
U V  0. M Y N - SL 42 MOT SL . O R D N . I F Ö R ­
H Ä L S A O I GH. 43, 44 STAOG. VAK
JU V A 2 8  7 2 6 3 - 4 5 11 ' - 2 0 7 31 - 55 5
J Ä P P I L Ä 24 1 - - - - 4 - 13 6 - 3 -
K A N G A S L A M P I 9 3 ” “ “ ” ~ 1 5 ” ~ 1 1
K A N G A S N I E M I 71 8 13 2 1 2 4 4 35 2 _ 97 5
K E R I M Ä K I 33 10 3 - - - 5 -  - 15 - - 23 3
M I K K E L I N  N L K  - S:T MICHELS LK. 2 5 7 31 2 ■ - - 1 3 1 2 1 3 6 1 30 3
M Ä N T Y H A R J U 19 e 4 6 6 - i 5 11 1 2 108 18 - 52 3
P E K T U N M A A 121 9 “ - 1 3 5 97 6 ” ! 5 2
P I E K S Ä M Ä E N  MLK - PIEKSÄMÄKI LK. 108 11 1 _ 3 - 4 3  1 63 2 - 10 a
P U N K A H A R J U 45 a 1 - - - 6 1 1 2 6 2 - : 6 l
P U U M A L A 23 7 - - - 1 - -  - 13 2 - > 6 i
R A N T A S A L M I 38 15 1 -  ■ - - 4 - 14 4 - 5 l
R I S T I I N A 148 3 3 6 1 1 9 1 4 80 13 2 3 2
S A V O N R A N T A 7 6 _ - - _ - - 1 - 2 1
S U L K A V A 40 17 1 ' ' - 1 1 4 1 li 4 - 6 2
S Y S M Ä 70 5 3 2 - - - 3 - a 4 - 9 1
V I R T A S A L M I 27 2 - - 2 1 4 1 17 - - 5 -
P O H J A 1 S— K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A  
K A R E L E N S  L Ä N 3 7 5 6 1 2 0 4 148 3 55 37 167 52 60 18 3 9 191 87 1494 33
K A U P U N G I T  -  S I Ä O E R 2 3 5 9 776 107 - 45 31 92 2 0 44 1 1 1 4 130 86 1165 5
M U U T  K U N N A T  - O V R I G A  K O M M U N E R 1397 4 2 8 41 3 10 6 75 32 16 7 2 5 61 1 329 2 8
J O E N S U U 1732 587 91 - 37 24 66 14 36 801 76 66 740 1
L I E K S A 2 3 6 4 9 4 - 3 4 14 2 2 130 28 - 166 1
N U R M E S  . 2 0 4 4 9 7 - 4 3 4 2 4 122 9 14 159 -
O U T O K U M P U 167 91 5 - 1 - 6 2 2 61 17 b 100 3
E N O 125 4 2 2 1 — 2 3 3 - 71 1 10 “
I L O M A N T S I 70 2 2 A 1 2 - 10 2 - 25 4 - 84 1
J U U K A 88 2 5 1 - 2 - 5 2 2 49 2 - 29 -
K E S Ä L A H T I 35 5 1 - - - 2 3 - 24 - - 2 4
K I I H T E L Y S V A A R A 36 11 1 - 1 3 - - 19 1 - 5 1
K I T E E 2 6 4 136 1 1 ~ ” 9 6 94 17 46 9
K O N T I O L A H T I 173 3 2 14 1 1 10 2 1 107 5 1 28 3
L I P E R I 176 52 1 - 3 - 12 1 2 102 3 - 41 1
P O L V I J Ä R V I 42 14 5 -  • - - 2 3 2 15 1 - 31 -
P Y H Ä S E L K Ä 159 2 4 6 - - - 5 1 - 114 9 - 17 1
R Ä Ä K K Y L Ä 38 2 0 1 - 1 ~ 3 “ - 12 1 2 “
T O H M A J Ä R V I 9 0 24 4 _ _ 1 3 2 1 53 2 - 12 7
T U U P O V A A R A 50 9 - - 1 1 3 13 1 15 7 - 11 1
V A L T I M O 43 10 - - - - 5 - 1 22 5 - 11 -
V Ä R T S I L Ä a 2 - - - - - - - 3 3 - - -
K U O P I O N  L ÄÄNI -  K U O P I A  L Ä N 55 2 7 1 5 8 0 102 30 122 69 2 0 3 58 93 2 9 2 5 265 100 2 6 8 5 1 6
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E K 3 4 1 3 1061 112 30 81 3 7 100 35 45 1796 116 98 1896 9
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R I G A  K Q M H U N E k 2 1 1 4 519 70 - 41 32 103 23 48 11 2 9 149 2 789 9
K U O P I O 19 3 5 583 55 1 42 20 48 17 32 10 9 3 44 49 1040 2
I I S A L M I 6 2 8 2 3 9 28 - 16 8 2 5 10 6 2 6 9 27 20 347 3
S U O N E N J O K I 185 4 8 3 2 5 2 7 1 1 107 9 1 145 4
V A R K A U S 6 6 5 191 26 27 18 7 2 0 7 6 327 36 26 3 6 4 -
J U A N K O S K I 59 4 3 “ “ 3 3 ~ 4 0 6 5
K A AVI 157 88 5 1 3 3 3 3 26 25 . - 31 1
K A R T T U L A 37 4 - • - - - 2 1 - 28 2 1 S -
K E I T E L E 21 8 - - 1 -• - • - 1 10 1 - 2 -
K I U R U V E S I 2 0 3 87 8 - 2 9 13 - 13 46 22 - 271 -
L A P I N L A H T I 261 58 9 - 2 ” 6 .3 9 165 9 - 45
L E P P Ä V I R T A 3 0 6 26 11 _ 2 - 13 i 1 249 1 - 66 S
M A A N I N K A 36 5 - ' - -  ' 4 1 - 2 1 5 - 6 -
N I L S I Ä 209 91 10 - 14 3 11 4 5 62 9 - 129 -
P I E L A V E S I 83 B 4 - , 7 8 14 1 8 24 9 - 84 1
R A U T A L A M P I 51 4 1 “ .5 ' “ ~  ' 1 39 1 14 1
R A U T A V A A R A 34 9 1 _ 3 2 2 1 - 9 7 - 5 _
S I I L I N J Ä R V I 3 4 4 6 4 - 4 - 2 2 12 1 1 2 4 9 9 61 1
S O N K A J Ä R V I 65 18 2 - 1 - 8 . - 2'. 28 6 - 13 -
T E R V O 20 1 - - - - 2 - - • 15 . 2 - - -
T U U S N I E M I 81 6 3 * ” ~ 4 2 2 61 3 ~ . 21 ' ■“
V A R P A I S J Ä R V I 49 9 - 2
y
1 21 16 1 10 -
- . 1 7  -
3 .  P u l V l S I N  T I L T O U N  T U L U . t r  R I K O K S E T »  P Ä I H T Y N E E N Ä  3 Ä 1L O U N u T E T U T » K U N T 1 C N  JÄk JE S I Y*S Ä Ä N T Ö J E N  V A S T A I S E T  R I K K O M U K S E T  S E K Ä  H i k V l E L Ä l N -  
K O L A k i T  k I K O S k Y H M Ä h  JA K J N N A N  M U K A A N  - 8 K U T T  SGM K J M M I I  Ti LL P U L I S E N S  K Ä N H E U O M »  •OEKUj A D E  j OM  T A G I I S  1 F Ö R V A k ,  F Ö R S E E L S E R  MUT 
K U M M J N A L Ä  JhD.HilGSTAUGuk SAHT H j U K T U j U k S K U L L  I S 1 0 N E R  E M E R  B R U T T S o R U P P  G C R  K U H M U N
x )
L N j i M M A l U t  l V J O j 1N E L J Ä N N E S  1 9 d U  - F U K S I A  K V A k TALEI 19J0
K I K U S k Y H M Ä - ü R 0 T T S G R U P P MUUT «1YHMÄT-ÖVR . GR U P P E
R I K O K ­ C M A I - H E N ­ S J VEEl- R I K Ü K -  P U L I ­ L 1 1 — M U U T P Ä 1 H - LI I - M U U T KUNT. P Ä I H ­ H I R V I ­
SET s u u s - K E E N  •: LI S Y Y S SET TIA- K E N N E - KIKüSLc.UEKI- K E N N E - R I K O K ­ JAKJ. T Y N E E ­ E L Ä I N -
Y H ­ R I K G K - JA R I K U K O J U L K .  R l K U R ­ J UU P U ­ V A S ­ K U K S E T R I K O K - SET v a s t . N Ä K O L A ­
T E E N S Ä SET TERV. SET V I H A N -  SET M U S TAAN K U S - SET Ö V R 1 G A Rl  K— SÄ1L. R I T
L Ä Ä N I  - L Ä N  
K U N T A M U O T O  - K U M M J U T V P  
K U N T A  -  K U M M U N
A L L A
B R GTT
EGfcN-
U O M S -
ö R C T T
KOHO.
R I K O K ­
SET
B K U T T
MOT
LIV 0. 
H Ä L S A
SEO-
L I G -
H f T S -
B R O T T
O M A I S .  P Ü L 1 -  
V AST. TTE- 
B R U T T  B R U W  
M U T  KL  42» 
U F F .  43*4,4 
M Y N -  • SL 42 
0 1 G H .  4 3 » 4 4
T R A T
F 1 K -
F Y L L E -
RI
•TEHDYT
R I K O K ­
SET
Ü V R I G A  
8RUT1 
MOT SL
U R O T T TR Ä -
F I K -
B K U T T
BRO TT K UM.
F Ü M S E -
E L S E K
MUT
K O MM.
U R U N .
ST A D G .
O T E T U T  H J Q R T -  
8 E R U -  O J U R S -  
S A O E  K O L L I -  
S O M  S I O N E R  
T A G 1 T S  
1 F Ö R -  
VAR
V E H M E R S A L M I 34 8 5 - 1 10 9 - 9 -
V E S A N T O 17 3 3 — - - 2 - - 8 1 - 2 “
V I E R E M Ä  i
ftf:iKl-SUQMLN_LÄÄNl -_ M E L L E R S I A
51 16 I 1 5 1 2 1 18 6 10
ElNLAIiUiUÄii 4 6 5 2 1437 139 9 72 32 ¿ 2 8 62 131 2 2 9 7 2 4 5 , 33 2 3 9 3 17
K A U P U N G I T  - 3 T Ä D E R ¿ 3 1 7 74 7 54 5 4 4  20 76 ¿ 0 56 11 8 8 107 19 1685 3
MU U T  K U N N A T  -  U V K I G A  K U M M U N E R  . 23 3 5 690 85 4 28 12 152 42 75 1 1 0 9 138 14 708 14
J Y V Ä S K Y L Ä  . 1653 571 34 3 3 5  6 59 10 41 867 ¿5 18 1350 1
J Ä M S Ä 239 il 11 - 5 7 3 4 3 159 16 - 127 “
S U O L A H T I 192 6 7 " 5 2 1 3 8 l 6 52 47 1 117 “
Ä Ä N E K O S K I 233 78 4 - 3 2 6 5 6 110 19 - 91 2
h a n k a s a l m i 2 4 9 96 2 1 1 4 9 1 a 105. 22 “ 2 0
JOU T S A 73 12 2 _ 3 - 52 4 - 43 -
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K  - JYVÄSKYLÄ LK. 442 141 20 - 10 29 4 4 5 176 17 - 155 1
J Ä M S Ä N K O S K I 83 ' 31 7 - ' — 7 1 3 31 3 - 23 ”
K A N N O N K O S K I 17 2 1 - —  • 2 3 1 / 6 2 1 - ”
K A R S T U L A 65 16 8 “ 1 2 “ 2 4  ’ 14 “ 2 2 1
K E U R U U 176 54 6 _ 2 3 16 6 2 78 9 - 124
K I N N U L A 14 2 2 - l 4 L 1 2 1 ' - 4 “
K I V I J Ä R V I 29 10 - - 2 1 - - 12 4 1 4 ~
K O N G I N K A N G A S 16 2 - - - 1 - - 11 2. - 6
K O N N E V E S I 30 2 - “ * ~ 2 23 3 ” 2 1
K O R P I L A H T I 77 12 2 _ l 3 2 - 55 2 - 15 1
K U H M O I N E N 78 7 - - - 5 — - 59 7 - 2 3
K Y Y J Ä R V I 9 2 - - -  - 1 - - 6 - - 1 “
L A U K A A ¿17 70 3 - 1 1 i l 5 2 116 8 2 41 “
L E I V O N M Ä K I 16 5 1 ~ “ . •’"* ~ 9 1 ~
L U H A N K A 12 9 - - - 1 - 2 - - - -
M U L T I A 22 3 I - - 4 - 1 13 - - 11 1
M U U R A M E 73 19 3 - -  - 4 . 2 - 42 3 - 20 t -
P E T Ä J Ä V E S I 34 12 - - - 7 1 ' - 14 - - 29 2
P I H T I P U D A S 68 25 4 2 - 3 - 4 23 7 “ 17 2
P Y L K Ö N M Ä K I - . - _ - -  • - - - -
S A A R I J Ä R V I 251 65 12 - 2 2 20 5 128 13 10 100 “
S U M I A I N E N 12 1 ' - 1 - 1 1 . “ '•4 ' 4 ■- 4 “
S Ä Y N Ä T S A L O 17 7 2 - 1 3 — - 3 1 - 6 “
T O I V A K K A 76 47 1 _ “ “ 1 2 3 ' 4 ■ “ 1 E 1
U U R A I N E N 27 .• .5 2 - 2 - 18 ' - • ' - 2 -
V I I T A S A A R I 152 33 6
. "
7 13 8 4 74 7 56 1
V f A S A N  L Ä Ä N I  - _ V A S A  L Ä N 6008 2 1 0 5 ¿19 16 1 2 0  50 266 7 4  , 162 4 3 7 3 : * 2 3 137 1961 4 1
K A U P U N G I T  - S T Ä D E K 48 7 4 1558 138 12 84 38 156 30 102 2 4 6 6 2 9 0 136 1590 7
M U U T  N U N N A T  - O V K l G A  K U M M U N E R 3 1 3 4 54 7 81 4 36  12 ILO 44 6 0 1907 3 3 3 1 371 34
V A A S A  - VASA 1690 630 69 2 32  21 4 0 18 26 754 98 81 4 3 0 -
A L A V U S  - ALAVO 107 34 2 - - 11 2 1 . 56 1 . - 25 2
K A S K I N E N  - KASKÖ 44 3 . - - 3 2 1 34 1 - 4 “
K O K K O L A  KARLEBY' 978 3 9 5 16 8 17 2 39 5 II 4 4 7  ' 3 8 10 338 -
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  - KRI3TINESTAD 110 30 1 - 1 5 1 . 3 47 22 “ 29 3
K U R I K K A 223 31 4 _ _ 8 - 1 143 „ 36 26 76 -
L A P U A  - LAPPO 2 3 8 39 3 - 4 2 10 - - 173 7 - 76. 1
P I E T A R S A A R I  - JAKOBSTAD 433 107 16 1 6 11 1 2 2 8 5 4 5 2 3 2 “
S E I N Ä J O K I 814 2 5 7 17 1 17 11 27 2 4 0 3 9 8 4 4 14 3 4 8 -
U U S I K A A K L E P Y Y .  - NYKARLEBY 237 32 10 “ 5 1 3 1 17 129 3 9 “ 32 1
A L A H Ä R M Ä 41 8 5 - - . - 2 - 26 r “ 7 -
A L A J Ä R V I 66 3 - - 2 2 10 - 1 45 3 - 22
EVI J Ä R V i 76 7 j I 1 3 l - 8 25 27 - 20 ~
H A L S U A 6 3 - - - - - - 5 - - - “
H I M A N K A 41 5 2 “ 3 ” “ 8 13 10 ~
1 LMAJUK1 218 40 3 - 1 6 1 158 9 - 17 1
I S U J U K I  - STORA 40 3 1 - - 2 3 - 2 9 2 - 4 “
I S O K Y R Ö  - STORKYRO 86 6 1 - 1 3 - -• .75 - - 5 1
J A L A S J Ä R V I 252 33 13 - . 4 7 155 40 - 25 2
J U R V A 62 10 " ” 1 1 ” 51 ” • “ 1 1
KA N N U S 85 26 2 - 1 1 ' 8 - - 4 6 1 - 23 -
1
-  10 -
Ho l H j I iJ r U T J u . N  f J L L c c T  R IK O KS E T ,  PÄIHTYNEENÄ sAILOÖNuT ETUT , KUNTIEN JÄRJES TYS SÄÄ NTÖJE N V AST AIS ET  K lKKUMUKsET .»EKA H l K V l t L Ä I N -  
Mj L A KIT  k 1 KO SR Yi JA N U N NA N  MUKAAN -  SRUTT SOM KUMMIT H U  P O L l SE Nj  KÄNNEUUM, BEKUSAOE SÖM J A G IT S  I fURVAK, FuKSEELsEK MOI 
MMMLNALA JK DN I N J  jTAUGLK SAMT HJOK TOJUKSKULLlS10NE K EFTER tiRUTTsGKJPP ULh KUMMUN_
L . i S 1MMA i .mL . • VUOSI N IL  JÄi-iNt S 1980 -  FühSTA KVARTALET 190 0x)
R I K 0 S R Y H M A -  Ü R 0 T T S u K U P P MUUT -{YHMÄT-.iVR . GRiiPPER
K I K O K - OMAI­ HEN­ SIVEEL­ RIKOK­ P U L I - L I l - MUUT PÄI H— L 11 - MUUT KUNT. P Ä IH ­ H I R V I ­
SET SUUS- KEEN LISYYS SET T I A - KENNE- KIR OS I- . O E K l - KENNE- RIKOK­ J Ä K J . TYNEE­ E L Ä I N -
YH­ RIKOK­ JA RIKOK­ JULK . MIKUK-• JUOPU­ VAS­ KUKS6T RI KGK - SET v A s r . NÄ KOLA—
TEENSÄ SET TEK V. SET VIRAN­ SET MUS TAAN KU S- SEJ ÖVKIUA K I K - S Ä I L . R I T
ALLA LGEN- KOHO. SED- OMAIS* P O H ­ T R A - TEHOYT ÜKOTT TR A- BRO TT r OM. O TE TU T H J O R T -
BRO TT OUMS- RIKOK­ L W - VAST. T I  E - F i k - RIKOK­ F 1 K - FORSE--  BERU- OJURS-
LÄÄNI -  LAN URUTT SET He*rs- dR orf BROTT F Y L L E - SET ÖRUTT ELSEK SADE K O L L I -
KUNTAMUUTU -  KOMMUNTYP 6KUTT 8RGTT . MOT KL 42» Ri OVKIOA MUT SOM SIGNER
KUNTA -  K-KMUn MOT O F F . 4 3»4  4 BRO TT KGMrt. T A G I T S
U V  0 . MYN- SL 42 MuT SL UKON. I F ÜR-
HÄLSA DIGH. 43»  44 STADI, .  VAR
KAr I j u KI -  BÖTON 2o I - - - - 2 1 2 19 1 - 1 -
KAUHAJOKI 333 59 . 10 - 9 3 10 10 3 194 35 - 57 1
KAUHAVA 9d 28 3 - 1 3 - •2 46 15 - 51 1
KAUSTINEN _ ;CAU.'»TBY AL 10 - “ 2 ~ 2 “ 3 23 1 " 3 ”
KOKSNÄs ¿1 l _ -  ' 1 - - - 6 3 10 - -
KGKTESJÄKVI a 1 I - - 1 - - 4 I - - -
KRUUNUPYY -  KRONOBY 46 9 - - -  • - 1 - - 35 1 - 3 1
KUURI ANE 33 2 1 - - - 1 - 2 24 3 - 1 1
KÄLVIÄ 73 19 2 2 1 7 36 4 ” 5 3
L A IH IA 168 IS 6 - 3 - a 1 - 125 6 - 14 1
LAPPAJÄk VI ' 43 3 l -  • 1 - 3 1 1 27 6 - 3 -
LEH TIM ÄK I 14 2 - - - - 2 - - 9 1 - - -
L E S T I J Ä R V I • 8 1 1 - - - 2 - - 3 I - 3 -
LOHTAJA 64 14 2 - - “ 4 2 - 36 6 ~ 1 -
LUOTU -  LARSMO 22 2 - - _ _ 1 - - 17 2 - - -
MAALAHTI -  MALAX 47 5 - - - - 4 1 1 30 6 - 1 3
MAKSAMAA ”  MAXMO 3 - - - — - - - 3 - - - -
MUSTASAARI -  KORSHOLM 172 i l 1 ' 1 - 4 - 6 89 40 - 13 1
NURMO 100 16 “ ~ ~ l 1 “  . 68 14 “ “ 1
NÄRPIÖ -  NARPES 79 19 _ _ 1 • • 4 5 41 9 - 6 1
ORAVAINEN -  ÖRAVAIS 37 4 -  ^ - - - 1 - - 25 7 - -  ■ -
PERHO 16 1 - - - - 1 1 - 13 - - - -
PERÄSEINÄJOK I 24 l - 1 - - 3 - 1 17 1 - - -
PIETARSAAREN MLK -  PEDER3ÖRE 76 7 3 - 1 ~ 2 “ ' 61 2 13 2
SOINI 19 5 _ _ _ _ 1 _ 9 4 _ - -
TEUVA -  OST^RMARK * 93 16 5 1 r - 2 - - 59 10 1 3 -
TOHOLAMPI 13 3 2 - - - 1 - - 7 - - - -
TÖYSÄ 89 41 2 - - - 1 4 1 26 14 - 4 1
ULLAVA 2 ' - 1 - “ “ “ 1 “ ~
V E T E L I  -  VETIL 26 4 1. _ _ _ _  • _ _ ¿1 2 _ 2
VIMP ELI  -  VINBALA 23 3 - - 1 - 2 - - 16 1 - 5 2
VÄHÄKYRÖ -  LILLKYRO 46 4 1 - - - 1 - - 35 5 - 2 -
VÖYRI -  VÖRl 46 2 3 - - 1 1 - 33 6 - - 4
YLIHÄRMÄ 51 3 3 1 - “ - 1 ~ 15 1 “ 1 1
YLISTARO 143 16 • -5 _ 3 _ 3 1 8 82 23 _ 8 3
ÄHTÄRI 54 19 • - - - - 2 3 2 25 3 - 4 9 -
QULiiti L A A 0 1 - = . U L £ A B Q B u S - U N 8 9 9 3 2 6 5 2 286 15 195 86 320 72 153 4 6 9 3 521 130 3 4 5 4 157
K A U P U N G I T  - S T Ä U E R 52 5 6 18 5 5 155 9 l U 67 169 34 75 25 1 2 262 123 2 3 0 4 5
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R 1 G A  K O M M U N E R 3 7 3 7 797 131 6 77 19 151 3 8 78 2181 2 5 9 7 1150 152
O U L U  - ULEABORG 3 1 5 9 1138 73 7 76 49 89 17 39 1482 189 57 1 2 6 9 1
H A A P A J Ä R V I . 159 36 4 2 - 8 3 5 92 9 1 75 -
K A J A A N I 1167 369 3 7 - 21 15 46 4 16 6 2 9 30 47 6 3 4 -
O U L A I N E N 111 74 - - 4 - 6 - 2 20 5 - 49 2
R A A H E  - BRAHSSTAD 423 156 27 1 - 10 3 12 10 10 179 15 17 145 *
Y L I V I E S K A 2 3 7 82 14 1 5 a _ 3 110 14 i 132 2
A L A V I E S K A 17 5 - - L l - 1 7 2 - 5 -
H A A P A V E S I 92 43 3 - - 1 3 1 2 35 4 - 21 -
H A I L U O T O  - KARLÖ 29 25 - - - - ■ - - - 4 - - - 1
H A U K I P U D A S 211 41 3 - 2 9 2 1 145 8 34 1
H Y R Y N S A L M I 64 6 4 _ 4 / _ . 1- _ _ 32 17 _ 23 2
II 162 14 1 - 2 - 3 1 6 124 11 - 20 2
K A L A J O K I 245 20 4 - 3 1 6 3 I 204 3 1 19 -
K E M P E L E 162 17 2 - 3 • - 2 - - • 137 1 2 15 . -
K E S T I L Ä 27 1 - - 4 - - 22 ~ ~ ~ “
K I I M I N K I 95 16 1 _ - - _ _ 1 76 1 1 9 1 1
K U H M O 196 41 15 - 2 1 . 19 3 1 92 22 - 116 1
K U I V A N I E M I 90 8 1 - 2 2 - 13 58 6 - 13 5
K U U S A M O 2 2 9 77 19 3 12 - 16 - 6 83 13 - 82 31
K Ä R S Ä M Ä R l 64 2 8 2 ■ “ - 7 - 4 12 11 - 14 **
L I M I N K A 118 12 3 _ 1 - 4 2 2 91 3 - 22 1
L U M I J O K I 3 - — - - - _ 2 - - ' 1 - ■ - 9
M E R I J Ä R V I 3 - - . - - - . -  • - 3 • — 1 -
M U H O S 103 2 9 6 1 3 - 5 1 - 48 10 - 73 *
N I V A L A 151 24 4 - 4 4 4 5 15 72 19 - 50 -
O O L U N S A L U 34 4 2 - 2 3 1 - . 16 6 - 9
P A L T A M O 157 16 2 _ l - 3 1 1 132 1 7 2
P A T T I J O K I 41 4 ' - - — - 2 — l 34 - ■ — 4 —
5 P U - H S l N  r i i T u o H  TULLE t l  RIK u K j L T »  PÄIHTYNEENÄ S Ä I L U Ö N u T c l J T » K UN I!EN  
nULAR i.T Kl KuSkY.iMÄN j a  KUNNAN MUKAAN -  bRUTT SCM KÖMMIT T U L  PULISENS 
KUMMyNALA ok ONI. j o STAOGUk SAMT MJUKTDJUK3KGLLI SIUNEK EFTER bKCTTSGkUPP
J A R J l  ST Y S.>A ANÍÜ JEN V AST AIS ET  Rl KKQMJKs E T StNÁ H I k V .IE LÄ IN -  
KämNEOUM. bÜküsADE SCM T A U i T s  I FOkVAK, FÖR SEE L5EK HOI 
CCH KUMMUN
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K I K 0 S k Y H M A - b k o r r s * K U P P mir? RYlFrt?- ÖVR.' T?;,P.
R i K C K - O M A i - h e n ­ SIVEEL­ R I K O K ­ P U L I - Lll- MUU! P A 1 H— LI i- Mu'Ji K U NT. P Ä I H ­ H1 R V I -
SÉT ¿ U JS- k e e n L I S Y Y S SET Tl A- KE N N E - K l K ü S L ‘> UEK i— K E N N E - K 1KCK— J Ä k J . T Y N E E ­ EL Ä I N -
YH ­ R 1 K Ü K - JA R I K O K ­ J ÜLK. K l K O K - J U u P U - VAS- K O K S E T K l K O K ­ SET V A *T. NÄ K O L A -
T E E N S Ä SET TERV- SET ' V I R A N ­ SET MUS TAAN RU S - SET O V K l O A K l k - SÄIL. RIT
A L L A E G E N - K U HQ. SQ U - O M A I S . P U L I - TRA- TE H D Y T 8 R 0 Í T TRA- BRO TT KÜM. O T E T U T H J G R T -
Ü R U T T U U M S - R I K O K ­ L 10- VAS T. t i e - FI K - R Í K Ü K - F I K - F U R S E - B £ R U - D J U R S -
L ÄÄNI - LAN b R UTT SET H£TS-> U R U T  T B R U T T F Y L L c - SET U R O T T E L 3 E K SAOE KO L L l -
K U N T A M U u f U  - K U M M U N  TYP B K OTT B R U T T MOI KL 42» Kl Ü V K 1 U A MUT SOM S I U N E K
K U N T A  - K U M M U N MÜT UFF- 43« 44 8 R OTT K U M M . T A G 1 T S
LIV G. M Y N - SL 42 MOT SL Ü R D N . I FÖ R -
H Ä L S A O lGh. 43» 44 STAOÜ. VAR
PIIPPOLA 4 1 _ _ _ _ _ - 3 - - 6 -
P U D A S J Ä R V I 256 66 9 - 9 4 9 4 2 125 2 8 - 97 32
P U L K K I L A 31 13 - - 1 - 2 - ' ~ 14 1 “ 15 ”
P U U L A N K A 47 15 3 _ _ _ 2 _ 4 12 11 1 17 21
PY M Ä J U K i 12 3 1 -  '* - - - - •- 8 - - 4 .2
P Y H Ä J Ä R V I 205 105 16 - 5 1 7 2 4 53 12 1 122 1
P Y H Ä N T Ä n 1 - - - - 1 - - 6 1 - 6 -
R A N T S i L A . ¿8 2 2 “ - - - ~ ¿2 2 “ 3 “
R E I S J Ä R V I 46 18 2 _ _ _ 3 3 - 18 2 - 8 -
RI ST 1 J Ä RVI 32 4 1 - 1 - 2 - 1 20 3 - 8 -
RU U K K I 53 13 2 - 3 - 6 - 3 23 3 - 26 1
SIEVI 14 2 1 - - - 2 - - 8 1 - 1 1
SI I K A J O K l 9 " “ - - - “ - - 9 ' “ ~ 1 2
S O T K A M O I5i 31 5 . 1 3 _ 9 j - 86 13 1 92 1
S U O M U S S A L M I 128 18 1 - 5 1 5 1 3 86 8 - 128 1
T A I V A L K O S K I 85 21 3 3 1 - 3 4 40 10 - 24 6
T E M M E S 77 2 - - - - - - - 75 - - - -
T Y R N Ä V Ä 23 8 1 1 1 - 2 “ 1 9 - 4 "
U T A J Ä R V I 34 5 2 _ ' ■ _ 3 1 - 22 1 - 6 3
V A A L A 73 15 5 - 1 1 1 -  ’ - 47 3 - 20 -
V I H ANTI 31 13 1 - -  . - 5 - 1 10 1 - 9 1
V U O L I J O K I 11 1 1 - 2 - - - - 3 4 - 1 -
YL1-II 17 1 1 - - - - - .■ - 7 8 - 3 23
Y L I K I I M I N K I 66 8 2 - 1 - - 1 - 45 9 - 3 -
L A £ l i i _ LÄÄtiX_=_LAE£LMti3_Uli 3961 1215 121 3 65 14 117 44 85 20 6 2 235 36 1 6 0 3 . 3 6 5
K A U P U N G I T  - S T Ä D E R 2303 736 61 2 3 9 6 64 22 54 1222 97 27 1203 -
M U U T  K U N N A T  - Ö V R I G A  K O M M U N E R 1658 479 6 0 1 26 8 53 ¿2 31 8 4 0 138 9 4 0 0 365
R O V A N I E M I 913 2 9 5 21 _ 14 3 17 9 10 508 36 10 5 0 2 - _
KEMI 821 296 21 2 9 3 28 3 30 405 2 4 11 4 0 0 -
K E M I J Ä R V I 194 74 6 - 2 - 8 8 a 75 13 - 153 -
T O R N I O  - TORNEÄ 375 71 13 - 14 - 11 2 6 234 24 6 148 -
E N O N T E K I Ö 50 13 3 1 5 2 2 4 17 3 “ 13 “
INARI 103 24 4 _ 5 2 4 2 2 36 24 2 55 4 '
K E M I N M A A 80 22 8 - • - 3 - 3 40 4 - 13 5
K I T T I L Ä 104 34 ' 8 - 1 - - 2  . 6 43 10 6 50 , 34
KOL A R I 44 8 - - - 3 3 ■ - 26 4 - 1 33
M U O N I O 55 21 l ~ 1 - 3 1 27 1 " 2 “
P E L K U S b N N l t M I 18 4 1 - _ 1 2 7 3 _ 10 27
P E LLO 102 27 2 - 6 - 8 3 5 45 6 - 29 24
P O S I O 78 10 3 - - - 2 - 2 ; 61 r 1 15 . 25
R A N U A 70 17 3 - 1 - 2 3 - 4Ó 4 - 10 -
R O V A N I E M E N  M L K  - ROVANIEMI LK. 286 41 4 - 3 - 6 3 ' 2 201 26 * 37 9
S A LLA 57 20 2 - 3 _ 2 1 24 5 - 43 4 7
S A V U K U S K I 21 4 1 - - - 4 - 3 6 3 - 1 3
SIMO 87 15 2 - i - 2 - - 62 5 - 7 3
S O O A N K Y L Ä 122 31 5 . -  . l 1 4 2 2 49 27 - 95 113
T E R V O L A 299 171 9 1 1 - 1 - •' - 112 4 - 1 9
U T S JOKI 6 2 - - ■ - - •- - - 4 - - - 6
Y L I T O R N I O  _ ÖVERTÄRNEA 76 15 4 - 2 - 6 - . - 40 9 - 18 2 3
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4. Tullin tietoon tulleet tullirikokset I neljänneksellä 1980
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom under I kvartalet 1980x^
Tullirikos . 
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Muut
kaupungit
Övriga
städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
YHTEENSÄ - SUMMA
Tullisinetin murto - Brytande av 
tullsigill - 16; TL 1481
673 112 95 4 418 44
13 1 2 3 2 5
Veropetos - Skattebedrägeri - 38:11 •105 5 19 - 72 9
Salakuljetus - Smuggling - 38:12 22 3 8 - 10 1
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen - 
Olovlig befattning med smuggelgods - 38:13 ,14 4 - 1 - 3 -
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus - 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 425 82 47 - 278 18
Huumausaineen salakuljetus - 
Smuggling av narkotika 4 2 - 1 1 -
Muut tullirikokset - Övriga tullbrott -100 19 18 - 52 11
5 . Pysäköintivirheet I neljänneksellä 1980
Parkeringsfel under I kvartalet 1980x^248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal över- 
vakningl)
Paikkakunnat, joilla ei ole 
kunnallista valvontaa 
Orter utan kommunal över- 
vakning
Yhteen^
sä
Summa
Helsin­
ki
Helsing­
fors
Tur­
ku
Äbo
Tam­
pere
Tam­
mer­
fors
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalningsanmaningar 56 976 25' 969 3 174 5 382 3 604 3 132 472
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 6 .885 3 186 646 383 3 604 3 132 472
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade befalningsföreläggnaden 18 073 8 829 1 119 1 .637 952 861 91
Ulosottoon menneet maksumääräyk­
set -
Betalningsförelägganden som gatt 
tili utmätning 7 046 3 441 1 135 1 197
Siirto- ja säilytyskustannikusiin 
^kohdistuvat maksumääräykset - 
“Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvarnings- 
Jcostnader ■ 45 43
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1980 alussa seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, 0ulu,Efori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i börjän av ar 1980 pa följande orter: Helsingfors, 
Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Villmanstrand, S:t Michel, Uleaborg, Björneborg, Borga, Raiimo, Rovaniemi,- Seinäjoki, 
Tammerfors, Äbo och Vasa.
yv
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1 KAIKKI RIKOKSET
A-G RIKOSLAKIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
A OMAISUUSRIKOKSET
Varkaus
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkeestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus - näpistys 
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto 
tai anastaminen 
Varastetun tavaran kätkeminen 
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun 
tavaraan 
Ryöstö
Törkeä ryöstö
Kiristäminen
Vahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
Törkeä kavallus
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakirjan väärentäminen 
Shekin väärentäminen
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aih. yleiseen rek.
Muu julkisen asiakirjan väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakulj etus 
Muut omaisuusrikokset
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET 
RIKOKSET
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys
Lapsentappo
Pahoinpitely
Törkeä pahoinpitely
Lievä pahoinpitely
Tappelu
Kuolemantuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
1 ALLA BROTT
A-G BROTT MOT STRAFFLAGEN
A EGENDOMSBROTT 
Stold
Grov stold 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovigt intrang i bostad
" " " i affarslokal
" " " i motorfordon
Annan stold genom olovligt intrang 
Butikstold - snatteri 
Olovligt bruk eller tillgrepp av 
motorfordon 
Haleri
Befattning med brottsgods 
Ran
Grovt ran
Utpressning
Skadegorelse
Forskingring lindrig forskingring
Grov forskingring
Bedrageri
Lindrigt bedrageri 
Bedrageribrott sammanlagt 
Checkbedragerier 
Skattebedrageri 
Grovt skattebedrageri 
Forfalskning av- handling 
Forfalskning av check
Annan forfalskning av enskild handling 
Orsak av fel i allman handling 
Annan forfalskning av allman handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Ovriga egendomsbrott 
B BROTT MOT LIV OCH HALSA ,
Dräp
Mord
Försök till drap eller mord
Barnadrap
Misshandel
Grov misshandel
Lindrig misshandel
Slagsmal
Dödsvällande
I samband med misshandel
" " trafikfylleri
" " " trafikbrott
" " " brott mot arbetsskyddsl.
I annat samband
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Ruumiinvamman tai sairauden tuotta­
mus
Pahoinpitelyn yhteydessä . 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet 
rikokset •
C SIVEELLISYYSRIKOKSET
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkis inmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA 
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
Virkamiehen väkivaltainen vastusta­
minen
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen 
Muut rikokset julkista viranomaista 
ja yleistä järjestystä vastaan
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN
F LIIKENNEJUOPUMUS
Rattijuopumus ja huumaantuneena 
aj aminen
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luov. juopuneelle
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Rauhanrikkominen 
Murhapoltto 
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
H-J MUUT RIKOKSET 
H PÄIHDERIKOKSET
Alkoholipit. aineen luv. valmistus
tapahtumakertoja * 
Alkoholipit. aineen luv. myynti
tapahtumakertoja 
Alkoholipitoisen aineen luvaton 
maahantuonti
tapahtumakertoja 
Alkoholipitoisen aineen luvaton 
hallussapito ja kuljetus
tapahtumakertoja
Vällande av kroppsskada eller sjuk- 
dom
I samband med misshandel
" " " trafikfylleri 1
" " trafikbrott
" " " brott mot arbetsskyddsl.
I annat samband
Övriga brott mot liv och hälsa
C SEDLIGHETSBROTT
Otukt med minderarig 
Valdtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH 
. ALLMÄN ORDNING
Välds.amt motständ mot tjänsteman
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet 
Övriga brott mot offentlig myndighet 
och allmän ordning
E BROTT MOT STRAFFLAGEN 42, 43 OCH 
44 KAPITEL
F TRAFIKFYLLERI
Rattfylleri eller körning under pa- 
verkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
överlämnande av fortskaffningsmedel tili 
berusad person
G ÖVRIGA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand
Övriga brott mot strafflagen
H-J ÖVRIGA BROTT
H RUSMEDELSBROTT
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal tillfälle
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal tiilfälle
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal tillfälle
Olovligt innehav och olovlig transport
av alkoholhaltigt ämne
antal tillfälle
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Alkoholipitoisen aineen nauttiminen 
yleisellä paikalla
tapahtumakertoj a 
Muut alkoholilakirikokset
tapahtumakertoja
Huumausainerikos
tapahtumakertoj a 
Törkeä huumausainerikos
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus
tapahtumakertoj a
Törkeä huumausaineen salakuljetus
tapahtumakertoj a
Huumuasainerikkomus
tapahtumakertoja
Intagande av alkoholhaltigt ämne pa 
allmän plats
antal tillfälle 
Övriga brott mot alkohollagen 
antal tillfälle
■ Narkotikabrott
antal tillfälle 
Grovt narkotikabrott
antal tillfälle 
Smuggling av narkotika
antal tillfälle 
Grov narkotikasmuggling
antal tillfälle 
Narkotikaförseelse
antal tillfälle
I LIIKENNERIKOKSET I TRAFIKBROTT
Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Varomattomuus liikenteessä tai muu 
liikennerikos moottoriajoneuvolla 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Ajokortitta ajo
Epäkuntoisella ajoneuvolla ajo 
Liikennejuopumus moottorittomalla 
aj oneuvolla
Muut liikennerikokset (ml. jalan­
kulkijat)
Grov ovarsamhet i trafik
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Ovarsamhet i trafik eller annat trafik- 
brott med motorfordon
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Framförande utan giltigt körkort 
Bristfälligt utrustat motorfordon 
Trafikfylleri vid framförande av motor­
löst fordon
Övriga trafikbrott (inkl. fotgängare)
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖR" 
ORDINGAR
Laki julkisista huvitilaisuuksista
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan
tehdyt rikokset
' Lagen om offentliga nöjestillställningar 
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNALA ORDININGS- 
STADGOR
3 TIETOJA ERÄISTÄ POLIISIN TEH­
TÄVISTÄ
3 UPPGIFTER BETRÄFFANDE VISSA POLIS- 
ÄLIGGANDEN
Itsemurhat 
Hukkuneet henkilöt 
Muut kuolemansyytutkimukset 
Kadonneet henkilöt
Hirvieläinkolarit (ml. porokolarit) 
Palonsyytutkimukset
Sj älvmqrd 
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunna personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renkoll.) 
ßrandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR .
